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•Telegramas por el calle. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
IDi^rio de la Marina. 
A L O I A t t l O D E L& MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, octubre 15. 
ROMERO ROBLEDO 
131 ccrrespmsal dol I l e r á l d o de 
M a d r i d en París, celebró una confe-
rencia con el Sr. Homero Robledo, á su 
paso para Londres, en la cual este le dijo 
que Fe habían estrechado las filas de la 
mayaría en vista de la receoción que le 
preparan sus amigos en la Coruña, y pro 
testó er.ór^icamente contra las falsas no-
ticias que respecto á sus procósicog dan 
les periódicos extranjeros. 
E L P R E S Ü F Ü B T O DE G U E R R A 
En una oonfsrencia celebrada entre \os 
ministros de la Grusrra y Hacienda, se ha 
convenido en aumantar en nueve millones 
de pesetas, la cantidad consignada en el 
presupuesto do guerra, para material de 
artillería de tiro rápido. 
14 S0T& DEL DIA 
Q u é hermoso e a p e c t á c n l o pre-
eentaba ayer el Casino E s p a ñ o l ! 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a , el com-
plemento de la i n s t r u c c i ó n oficial 
t iene al l í t a m b i é n sn cnl to . 
Y antes f u ^ en el den t ro A s t u -
r iano . 
Y antes en el de Dependientes. 
Y antes en el Gallego. 
Esas son hoy nuestras fiestas. Y 
o j a l á que nunca h u b i é r a m o s tenido 
otras! 
E l trabajo que dignifica, la ense-
ñ a n z a que regenera j a m á s pueden 
eer motivos de divisiones y de 
odios. Y en este pa ís s e r í a m o s todos 
tan felices s i h u b i é r a m o s amado 
m á s y odiado menoi«! 
E l otro d ía era el pr imer orador 
de Onba, el gran Montoro , el que 
r e c o n o c í a y proclamaba los gran-
des beneficios qne á la sociedad 
cubana reportan esos centros de 
ins t rucc ión creados por loa espa-
ñoles , mejor dicho, creados por los 
peninsulares, porque e s p a ñ o l e s , 
vencidos ó e n g a ñ a d o s , d e s p u é s de 
las tormentas que acaban de pasar, 
somos aqu í todos. 
I l o y es Espinosa, nuestro cora-
p a ñ e r o de r edacc ión , á quien no 
hemos de celebrar para no ofender 
su modestia y para no seraeiarnos 
á esas sociedades de elogios mataos 
que boy tanto pr ivan, el qne ent re 
aplausos estruendosos de un púb l i -
co compuesto en su m a y o r í a de 
s e ñ o r a s y de n i ñ o s cubanos, dice 
que el camino mejor para salvar lo 
que se pueda de esta t remenda 
borrasca en que todos vamos en-
vueltos, es el seguido por el Uasino 
E s p a ñ o l y d e m á s sociedades her-
manas: el de repar t i r el pan de la 
c e l e b r a r á en R j f f a l o desde 19 de 
M a v o basta 1? de noviembre de 
1900 á la Sociedad E c o n ó m i c a , para 
que é s t a la trasmata á fabricantes, 
comerciantes, industriales y agr i -
cultores, con el fia de que e n v í e n 
sus o ro inc tos al Certamen. 
T a i u b i ó a se fo rmu ló una moc ión 
por varios socios en apoyo del Pro-
ypc.io UP, i n m i g r a c i ó n que ha presen-
tado al Gobernador m i l i t a r el Se-
cretario de A<rrJcultnra, Comercio 
á Indus t r ia . Dicha IUJUÍÓJ es co no 
feigne: 
S'-ñor Secretario de A u r i c n l t u r a , 
Comercio é Indus t r ia . 
Sr-ñor: 
L a Sociedad E c o n ó m i c a do A - n i -
gos del P a u ha l e ído en los pe r ió l i -
eos de esta o í i í i a d el "Proyecto so-
bre i n m i g r a c i ó n " que la d iga i Se 
c r e t a r í a de su earso ba sometido 
, recientemente á la a p r o b a c i ó a del 
i n s t rucc ión entre el pueblo, á fin Gohier i l0 mj l i t a r 
de que, siendo el n ivel de nuestra | e ^ to fa70rabift á 
cul tura cada d í a mayor, podamos ' |a r e n o n s t , r u c j ; ó / de la r iqneza 
luchar en buenas cond.cones, y si a rSco, ba8e |a mág reaj só!ifla 
es posible ventajosamente, cont ra de Ullestra pro,peri(1ail ea to(i()3 ios 
la i nvas ión que nos amaga. | ó n l e „ e tratan50 de in t roduc i r en 
Claro es tá que hay muchos, mu- | a is)a braceros ai,ri , ,altores de 
cb í s imos cubanos que con nosotros la c l a ^ p r o c e . l e ; c i a que esta Cor-
proclaman estas verdades; pero des- ió en (i¡ver8ííS oc,sione9 
graciadamente t a m b i é n hay otros recomendado como la m á s favora-
que creen que los ú n i c o s medios de b)e á nne8tros interpSeg y á na-s-
hacer pat r ia son las m a n i í e s t a c m - | t r a cu l tu 8iente v ¡ v a 8a t i s facc ióo 
nes ruidosas, y los banquetes op í - f d i c i t a - u M M 8a proyecco 
paros, y los juegos de pe o ta donde bpÍDdáüdt),e á la vez 8a mo{\mto 
se pierde el producto del t rabajo, 8p0yo para 8olicitar del Gobierno 
el pan de os h)jos y la t r anqu i l i dad la mhs l ) r e ^ s p r o b a c ¡ ó a . 
y á veces hasta la honra de las l a - . Bn est<>3 m()ment08 es t an to m á s 
n i i ] i a o i 
T •/ i , , , opor tuna cuanto que comenzaran 
L a re l ig ión y la escuela; la mora l ia8 faena8 de ,a zafra qile ofrece 
y la cul tura . H e a h í las dos bases 8 e r d o b l e e n p r o f i u c c i ó u á i a d e i 
necesarias, imprescindibles para a ñ o anter ior cia8 á ,a p8r8e. 
edificar algo só l ido . Ele a h í los dos veraDC¡a en el tral)a1o y á la fe en 
ú n i c o s muros de c o n t e n c i ó n que ej p o r v e n i r de n u e s t r a p r i n c i p a i 
es posible levantar ante el to r ren te indus t r ia qne jdemaestrao nnes-
qne avanza y amenaza arrastrarnos tro8 hac,etl(la lo8 cny09 af:íne3. y 
p a t r i ó t i c o s desvelos dignos son del 
m á s eficaz apoyo y de toda auerte 
SOUEDAD ECO^OMICá l ^ F T * * * • R 
W V ^ - A M V M V v w »• w u | Coadyuvando a los mismos fines 
Esta C o r p o r a c i ó n c e l e b r ó j i r t a á que en su i i t í p o r t a n t e "Proyecto 
general ordinar ia el s á b a d o 13 se- de i n m i ^ r a c i ó i i " propende la Sacre-
g ú n anunciamos opor tunamente . t a r í a de A g r i e n i tura, Comercio é 
Entre otros particulares se t r a t ó , Indus t r ia , esta Sociedad aprovecha 
d e s p u é s del despacho de informes la ocas ión de recomendar al G o -
« o b r e - p r i v i l e g i o s , de la i n v i t a c i ó n b í e r n o l a necesidad de hab i l i t a r el 
que hacen los directores de la Ex- L-za re to del Mar i e l ó cualquier 
posic ión PaD-Americana, que se edificio en nuestro puerro ó eu 
pun to cercano á él , para que resul-
te menos penosa, que en la actua-
l idad lo es para los inmigran tes la 
1 iorzada rec lus ión qne les imponen 
las leyes vigentes sobre cuarente-
na. 
T o d o proyecto que t ienda á p ro -
porcionar braceros de nuestra raza 
é id ioma á los f é r t i l e s campos de 
nuestro pa í s h a b r á de merecer las 
s i m p a t í a s de esta C o r p o r a c i ó n ; por 
eso hace votos porque se realice 
o r o n t o e l qne usted ha sometido á 
!a a o r o b a c i ó n del Gobierno. 
Habana y octubre 13 de 1000. 
Jorge de Ajur ias—Carlos Tl ieye 
— Enrique M o r e j ó n — J ¡rge V i l a r — 
Lu i s Arozarena—Raimando 'Ca-
brera—Miguel Melero—Juaa E .de l 
Monte—Juan P A l b e a r — J o s é A . 
T-jrralbas— S e b a s t i á n Gelaber t— 
A u r e l i o Melero, Ignac io Gar r ido — 
Doctor Francisco J . V i l d ó s o l a — 
K i r a ó a Meza. 
Se a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n 
compuesta do est »s dos ú l t i m o s so-
cios, bibl iotecario y secretario, res-
pectivamente, para que pusieraa 
en manos del s « ñ o r Lacoste la 
anter ior m o c i ó n . 
á todos. 
u u m DE c? 
Bl Gobernador General Mr. Wood 
ha consignado $130 00^ para destruir 
el banco de pie tra que impide el atra-
que de los boquea al ninelle de Oárde^ 
na", cayo obstáiialo es na gran perjoi-
oio parael comeríMo teniendo los boques 
qne quedarse a larsra distancia y sien-
do muy costoso por consigaiente la 
carga y descarga al extremo qne la l i -
nea de Moonpan se ve en el caso para 
obviar diflocltadea de remitir desde 
Matanzas en lanobones remolcados ia 
carga qne frecaentemtíute ooudaoe con 
destino á Cárdenas . 
Sabemos qoe el pueblo de Oárdenaa 
ha recibido con gran entusiasmo la no-
ticia de la mejora de so pnerto y qne 
ana comisión dQ su Aynotamiento y 
del comercio vendrá á esta capital á 
dar las gracias al general Wood por 
tan importante mejora. 
Bl general Wood ha ofrecido también 
consignar el crédito necesario para 
oonstroir nn moelle en Matanzas y nn 
paente sobre el rio San Joan así como 
ana nasva plaza de mercado, habiendo 
facilitado aquel Ayuntamiento $30,000 
para qoe dé principio á esta ú l t ima 
obra proponiéndose llevar á cabo el 
puente puesto que este viene á poner 
en comunicación inmediata á los veci-
nos de Pueblo Js'nevo con el repetido 
mercado. 
Tiempo es ya de que Matanzas, la 
bella ciudad de los dos rios, adquiera 
tan importantes mejoras y sobre todo 
la que iododablemeote le da rá la cons-
trucción del nuevo mueí 'e que, según 
nuestros informes, se extenderá sobre 
el canal de las inmediaciones de la ca-
silla de los prácticos pasando por el 
moelle de la tinca conocida por Da-
brocq bacía el castillo de San Severi-
no hasta nnirse al moelle real, pues 
coló así podrá toda clase de buques, 
cualquiera qne sea su calado, atracar 
al muelle, con lo cual se obtendrá una 
mejora de gran importancia para aque-
lla bahía en la que como en Cárdenas 
se ven los vapores en el sensible caso 
de hacer la carga y descarga por me-
dio de lanchones. 
Habrá como dos meses que el señor 
Lecuona, Alcalde Municipal de Matan-
zas, reclamó personalmente del señor 
Villíilón, actual Secretario de Obras 
Públicas la ejecución de tan importan-
tes obras y le foé otorgada la conce-
sión cootirmándose así las ofertas del 
General Wood cuyo plausible resulta-
do comunicó al señor Lecuona desde 
esta capital por telegrama al Ayunta-
miento de Matanzas. 
Bl DIARIO DE LA MARINA que, como 
siempre, se congratula de toda cuanto 
tienda al engrandecimiento de este 
pais, vería con gusto qoe el Goberna-
dor de esta Isla, antes d é emprender 
sa próximo viaje á los Estados Unidos 
consignara también, como lo ha hecho 
para el puerto de Cárdenas , lo necesa-
rio para la construcción del nuevo 
muelle en la bahía do Matanzas. 
MZOMDAJSTANCIA 
Eabana, octubre 12 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor nuestro: Con fecha 2 del 
corriente se ha presentado al general 
Wood, soeoripta por nn crecido núme-
ro de propietarios, industriales y co-
merciantes, la instancia que en copia 
le adjunto, rogándole le dé pnplicidad. 
De usted atentamente, Varios pro-
pietarios. 
A l Gobernador Mil i tar . 
Señor: 
E l p r é s t a m o hipotecario en Cubano 
será lo que debe ser, ni producirá los 
efectos que la economía política le atr i-
buye, en tanto no se declare hasta 
dónde llega «1 derecho de los censúa, 
listas anteriores á 1880, en que se pro-
E n c a j e s , 
P u n t o s y 
T i r a s t o r d a d a s . 
Se lian recibido grandes surtidos que se deta-
llan á la mitad del precio á que se venden en las 
sederías, en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O 
S I N RAFAEL Y GAUANO. 
P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
U51 
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DESDE $ 1 
L A EPOCA 
L A EPOCA 
EPOCA 
L A EPOCA 
LA EPOCA 
L A EPOCA 
L A EPOCA 
LA EPOCA 
HASTA $150 
COMMEMORACION DÉLOS FIELES DIFUNTOS 
1500 es el número de objetos fúnebres 
que se acaban de recibir, procedentes de 
la gran fábrica que en Paris tiene insta-
lada esta casa. 
Nuestios precios, tanto al por mayor 
como al detall, obtendrán gran baratura. 
Unica y exclusiva conocida por la ca^a de las Coronas. 
L A É P O C A 
Ueptuao y San PicolaB , ¡CINTAS É IMPRESION GRATIS! 
10 16 0o 
memorable 
p a r a e l p u e U c d e l a H a t a n a 
í e s siempre el dia en que L A S I R E N A pone á la venta 
LOS I N M E N S O S SURTIDOS, 
LAS T E L A S RIQUISIMAS. 
LAS U L T I M A S N O V E D A D E S 
que forman sus facturas de invierno recibidas por los últimos vapores. 
Tendemos para todas las clases sociales; 
desde la tela más costosa liasta la más modesta 
P A R A L O S R I C O S , 
P A R A L O S P O B R E S 
el hecho es que no admitimos que nadie deje de apreciar las ventajas 
que le brinda L A . S I R E N A 
ALMACENES DE ROPA, CONFECCIONES Y NOVEDADES 
9 T , REIXA, 2 7 . 
0n parlé fransais. Teléfono 1249 English spoken 9 
c í o »1» 
ma'gó la Ley Hipotecaria, para cobrar 
las costas cansadas en el jaioio, para 
hacer efectivas las pensiones del censo. 
La Ley Hipotecaria declara, qoe 
las costas para eer efdotiva la hipote-
ca, gozan de igaal privilegio qne la 
hipoteca y los intereses de dos años y 
el corriente, onando en la escritora se 
seílala nna cantidad determinada áeae 
objeto. 
Dentro de este principio la* oostaa 
para hacer efectiva la primera hipote-
ca no paede ser en perjuicio de la se-
gonda de la cantidad señalada 6 ins-
crita. 
Este principio se sostiene qne no ea 
aplicable á las costas cansadas para 
hacer efectivos los rédi tos del censo 
constitnido con anterioridad á la Ley 
Hipotecaria, por errónea aplicación 
de otros principios de qne lo acceso-
rio signe la suerte de lo principal. Y 
como todas las propiedades en Onba 
están generalmente gravadas con cen-
sos anteriores á esa fecha, resulta qne 
los derechos de los acreedores hipóte-
caries posteriores, qne son también la 
generalidad, sino todos, no es tarán ja-
más á cubierto de la malicia de los 
censualistas ni de l^s inteligencias 
con el deodor para burlar al hipoteca-
rio. 
Pudiéramos citar casos concretos 
eo qne el acreedor por pensiones 
atrasadas de censo cuya cuan t í a 
no ezeedia de quinientos pesos, ha 
causado costas por valor de cinco, 
diez, veinte y treinta mil pesos, y Jue-
ces, Registradores y Presidentes de 
Audiencias han declarado qne esas 
costas debían pagarse con preferencia 
al acredor Hipotecario. E s t á fnera 
de toda justicia que las responsabili-
dades accesorias centupliquen la res-
ponsabilidad principal. 
No hay, no debe haber, crédito por 
privilegiado que sea qne tenga prela-
cióa sobre la hipoteca inscrita. Los 
mismos intereses d é l a hipoteca ante-
rior en lo que exceden de tres años , 
ceden á la segunda hipoteca, y sin em-
bargo se pretende qne las costas can-
sadas para cobrar las pensiones del 
censo tengan antelación á la hipoteca 
aunque no estén ineoritas y fijada sa 
cuant ía , 
¿El derecho personal con mayores 
ga ran t í a s que el derecho real? 
En países donde tal cosa sucede á 
la sombra de la Ley no hay qne espe-
rar qne afluya el capital ni de propios 
ni de extraños , para auxiliar la re-
construcción y dar logar á sn prospe-
ridad principalmente en lo que res-
pecta á la agricultura, como decía us-
ted el sábado 20 del pasado á la Comi-
sión de Propietarios Industriales y 
Comerciantes qoe lo visi tó para felici-
tarlo por la publicación del Decreto 
sobre amparo á la posesión. 
Nadie presta dinero sin seguridad 
absoluta de ser reintegrado, y en la is-
la de Cuba el qne presta con hipoteca 
si la propiedad está gravada con un 
censo anterior á la publicación > de la 
Ley Hipotecaria, noxiene la seguridad 
de ser reintegrado. 
Y son pocas las' propiedades qoe 
no estén gravadas con censos anterio-
res á esa fecha. 
Es, pnes, una cnestiónjvital para la 
reconstrucción de Cuba, declarar qne 
las costas causadas por hacer efectivo 
los róditos del cen^o anterior á la Ley 
Hipotecaria no produce más que ac-
ción personal. 
Habana, octubre 2 de 1900. 
De usted respetuosamente. 
Miguel J o r r í n — Luis Z ü ñ i g a — R . 
Troftín—M. de Saavedra—Manuel ¡Sna-
vedra—Cosme Blanco Berrera—An-
selmo Castells— Segundo Alvarez— 
J o a q n í n María Borges—Manuel Herre-
ra— Manuel Catalá—Adolfo Miranda— 
Ricardo Kohly—Manuel Soto Navarro 
—Carlos López—Pedro Ferrer. 
c 1526 
Europa y Aíi ienca 
APUESTAS SOBRE 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Spgún leemos en nn periódico de los 
Estados Unidop, Mr. Loois Worms^r, 
ha apostado $50 000 contra $20 000, al 
trinnfo de la C r t o d i d a t u r a r e p u b l i c » n a 
para las próximas elecoiones presiden-
ciales de los Estados Unidos, que, se-
gún dijimos oportunamnnte á los lecto-
res en nnentra sección telegráfica, qne 
designa á Mr. Me Kmley para la pre-
sidencia y, para vicepresidente al ac-
tual Gobernador del Bstado de Nueva 
Yeik, Mr. Thedore Roosevelt. 
Otro norteamericano, Mr. John H , 
Donn, ha aceptado ya una apuesta de 
$'>0 000 contra 15,000, hecha por Mr. 
John M. Shaw por el triunfo de la can-
didatnra democrática que desigoa á 
Mr. Wil l iam Jeoning Brvan, de Ne-
bracka, para la presidencia de la Re-
pública. 
o 1519 
Lunes 15 de octubre de 19U0. 
FUNCION POR TANDAS. 
PKÜOKAMA 
• i «« e ' i o i . 
Certamen Nacional 
La Alegría de la Huerta' 
• las 1 O ' I O : 
La Marcha de Cádiz/ 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por la tanda 
Grillé» 
P&JCOI , 
LoDeisooo e o i i a a k . . . . . . . 
botica OOD l a e i u . . . . . 
Axeoio aeieriBÍi» 
loem ae H a r a i t o . . . . 
Bniraas eeuera. . . . . . . . . . . 
loe iu a l enona o paraiau. 








TANDAS — T R E S — TACHAS 
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V I S I T A . 
E l f á b a d o por la DÜQÍÍ^ v i n t ó el 
i é f io r C ó n s u l f i ^ : A \ de B- .paüa a l 
QSg^^tftSpaQol de la Habana, sien-
do recibido por la J u n t a D i r ec t i va 
en pleno, y c a m b i á n d o s e con ta l 
m o t i v o entre ("'sta y el Sr. Tor re ja 
frases de m u t u a c o n s i d e r a c i ó n y 
si m palta. 
E l representante o6cial de la 
M a d r e Pat r ia , que en la vis i ta iba 
a c o m p a ñ a d o del V i c e c ó n s u l , s e ñ o r 
Potous, fué recibido en el Gasino á 
los acordes de la Marcha Real es-
p a ñ o l » . 
Kl Marqués « leDávalos 
Rwudido por el peso de los a ñ o s 
y de los achaques de penosa ó i m 
placable dolencia ha bajado al se-
pulcro, en medio del respeto y la 
e s t i m a c i ó n de una sociedad, el que 
en vida fué nuestro querido é i l u s -
t re amigo el Excmo. s e ñ o r don 
M a m e r t o Pul ido , M a r q u é s de Da-
vales. 
Jefe d i s t inguido del e jé rc i to es-
p a ñ o ) , u u i ó su suerte á la de una 
opulenta cubana cuya for tuna supo 
acrecentar notablemente con su 
laboriosidad, honradez ó i n t e l i g e n -
cia. 
Las perturbaciones e c o n ó m i c a s 
del pa ís si bien mermaron las cuan-
tiosas propiedades del M a r q u é s de 
l D á v a l o s no pudieron lograr, en 
I cambio, que be doblegase un solo 
instante aquella firmeza de e s p í r i t u 
que lo l l e v ó siempre á acometer 
empresas financieras que p o n í a n de 
rel ieve la fuerza de una vo lun tad 
superior. 
F i g u r ó en la v ida p ú b l i c a como 
uno de los hombres m á s influyentes 
del par t ido de U n i ó n Ooust i tuc io 
na l , en la é p o c a de Moré , Galarza, 
Balboa y Calvo, y ret irado ya de 
la esfera po l í t i c a al ocurr i r el gran 
desastre nacional só lo dedicaba, con 
e n e r g í a inquebrantable, toda su ac-
t i v i d a d y toda su inte l igencia á la 
r e s t a u r a c i ó n de una for tuna que 
ba sido siempre estimada como una 
de las m á s s ó l i d a s del pa í s . 
E n esa obra, la ú l t i m a y la m á s 
dolorosa, cuando tantas decepcio-
nes y tantas contrariedades han 
herido el alma, v iene á sorprender 
la muerte a l que f u é , en todos sus 
actos, un modelo de caballeros y un 
dechado de amigos, t ipo hidalgo y 
generoso del castellano legendario, 
que hablaba en don Mamer to P u -
l i do de una raza y una estirpe que 
por for tuna no se ha perdido en 
E s p a ñ a . 
T e n í a tres hijos á quienes amaba 
y por quienes era amado e n t r a ñ a -
blemente: los dos que le h a b í a dado 
la naturaleza y la mujer encantado-
ra que h a b í a unido su vida, ante el 
altar, al p r i m o g é n i t o . 
Eeeiban todos, en estas l íneas , la 
e x p r e s i ó n de nuestra condolencia 
m á s profunda. 
E l entierro del s e ñ o r M a r q u é s de 
D á v a l o s se e f e c t u a r á m a ñ a n a , á las 
ocho de la misma, saliendo el fú-
nebre cortejo de la casa calle de 
Cuba n ú m e r o 1. 
Paz á ^us restos. 
Con ocasión del nombramiento de 
nuestro dlstingnido amigo el doctor 
don Tomás V. Coronado para el cargo 
de Jefe del Laboratorio B. de la Bs-
tmela de Medioina, obtenido tras b r i -
llautes oposioioDes, escriba Patria las 
eigaientes l íneas, haciendo plena jos-
ticia al uoevo maestro de la Universi-
dad habanern: 
"Mucho qniaiéramos decir sobre la 
personalidad c entíñoa de nuestro a-
migo; pero es tan conocida, qne insis-
t i r en su presen fcioión sería verdade-
ramente desairado para nosotros. So-
lo señalaremos, por lo qoe so relacio-
na con las tareas qae le ocnparáii en 
KU nueva Cátedra , qne el doctor Coro-
nado llevará á ella el contingente de 
20 años de pacientes estudios á t r avés 
dnl microscópio en los laboratorios que 
montara de sn peculio, primero, y du-
rante estos últimos caatro años en el 
del doctor Santos Fernández. 
Allí ha podido vérsele iocacs^ble, 
ocupándose, especialmente, de los aná-
lisis encargados á tan bien montado 
Laboratorio por los Jueoeade instrac-
ción, íJe todos los obietos relacionados 
con a lgáu delito; y naraerosoa infor-
mes sayos, como perito mél ico, han 
ido á esclarecer oscuros sumarios, lle-
vando algunos al ánimo de loa Jueces 
la convicción de la inocencia de loa 
acaaados, á quienes ciertas aparten^ 
cias condenaban. 
Nos alegramos, pues, sinceramente 
de su triunfo: por él en primer lugar, 
porque el Tribanal qae le tocó en 
suerte le ha hecho extrlcta jaetioia, 
premiando sus desvelos; por la Uni-
versidad qae abrillanta su ya selecto 
Claustro de Medicina con un nuevo 
profesor lacreado por Academias ex-
tranjeras, y por los alumnos, en fin, 
que en él eaoont rarán siempre al maes-
tro erudito, experto, de palabra diá-
fana y sugestiva, al mismo tiempo que 
el amigo sincero y consecuente." 
Bu sesión celebrada por nuestra 
Academia de Ciencias Médico-Físicas 
y Naturales en el dia de ayer, se acor-
dó designar á uno de los miembros de 
la Corporación para dar una confe-
rencia sobre cuestiones generales de 
medicina, que habrá de pronunciarse 
en inglés y en castellano en uno de lo» 
dias de la celebración del Congreso 
Módico Pan Americano que so efec-
tuará en esta ciudad á iiues del mes de 
diciembre. 
Dicha conferencia,qne será dedicada 
á los Congresistas que nos visiten y 
como respetuosa muestra de deferen-
cia á los mismos, es tará á cargo del 
ilustrado Dr. D. Joaqu ín Diago, de-
signación may acertada, y que según 
tenemos entendido, se ha hecho por el 
Presidente de la Academia de acuer-
do con la Comisión organizadora del 
Congreso. 
Bs de esperar que las demás socie-
dades científicas de la Habana cele-
brarán también sesiones de gala en 
honor de los congresistas. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L W O O D 
Definitivamente mañana , martes, 
sa ldrá para ios Estados Unidos, á bor-
do del vapor americano " Y u c a t á n , " el 
general VVood, acompañado de su ayu-
dante decampo el teniente Mo. Coy. 
Dicha autoridad regresará á esta 
capital el dia 1° de noviembre en unión 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción, sf ñor Tamayo, que se encuentra 
en New York en uso de licencia. 
E N P A L A C I O . 
Esta mañana visitó al general Wood 
el Secretario de Jubtioia, doctor Oe-
ner, con objeto de pedirle qne sanoic-
ne los decretos que tiene presentados 
á su aprobación, antes de emb^r caree 
para Washington. 
U N P U E N T E . 
El general Wood fia aprobado el 
presupuesto para la oreaoión de un 
puente cerca de Cam peohuela. 
A U M E N T O 
Ha sido aumentado con diez mil pe-
sos el presupuesto de gastos de las 
escuelas del término municipal de la 
Habana, con motivo de haber aproba-
do el general Wood la creación de 24 
nuevas escuelas. 
En la provincia de la Habana exis-
ten en la actualidad 841 escuelas mu-
nicipales. 
D E C R E T O 
Hoy firmó el general Wood un de-
creto disponiendo qne los gastos qne 
originen los juzgados correccionales se 
abonen con el prodnoto de las multas 
que impongan los mismos, y no por el 
Estado como se viene haciendo. 
L O S H A B E E E S i L O S M A E S T R O S 
D E G I B A R A 
De la invest igación ordenada por el 
Secretario de Hacienda con motivo de 
un suelto publicado en un periódico de 
esta ciudad, referente á la demora en 
el pago de sos haberes á los maestros 
de Gibara, ha resultado que dicha de-
mora obedecía á la defectuosa redac-
ción de las nóminas formadas por el 
Alcalde mnnicipal de aquel término y 
á la tardanza con que fueron remitidas 
á la administración de la zona fiscal, 
establecida en Holguío, donde se reci-
bieron el día cinco del corriente. 
Sin embargo de ello, el tesorero pa-
gador de dicha oficina se t ras ladó el 
día 6 á Gibara, y salvando errores, pa-
gó los haberes de; Julio y Agosto, y el 
día 13, ios de Septiembre. 
Con esto se prueba una vez más qne 
tales demoras, que son por ignorancia 
atribuidas generalmente al departa-
mento de Hacienda, dependen, en la 
mayoría de los casos, de los Alcaldes 
municipales que. por apa t í a ó descono-
cimiento de las órdenes vigentes, no 
cumplen los requisitos que ellas exigen 
en el tiempo y forma marcados. 
El último Golpe. 
8 días de iiqii ídaeión en 
DE PARIS 1 
O B I S P O 80. 
d a r á n á todos nuestros favorecedores nna ventaja de un 50 por 
100 en todos los a r t í c u l o s de verano sobre los precios de las de-
m á s casas. 
Céfiros, o r g a n d í e s , muselinas, nansuks, etc., etc., todo en una 
gran mesa, á 10 C E N T A V O S . 
Sayas de p i q u é y alpaca e l e g a n t í s i m a s , « e s d e 2 pesos 50 cen-
tavos en adelante. 
P a ñ u e l o s de color para n iños y s e ñ o r a s á 75 cts. docena. 
Camisas para s e ñ o r a á 75 cts., $ 2 y $ 2.50. 
Camisones de gran novedad, m á s baratos < 4 \ w t a < » A l * i m o -
distas. 
S E D A S á 30 y 40 cts, 
L A C A S A D E LOS L I B R O S 
D B M O D A S Y L O S P A -
l i x O K E S P A R A C O R T A R T O Ü A ' O L A ^ E D E R O P A , 
o r n o 
E L CORREO DE PARIS, 
alt «5-8 
DB OIENFITEOOS. 
Hemos recibido uua hoja suelta que 
dice así: 
A l pueblo ds Oienívegng. 
Loa que suscriben, cupleados de la 
casa de Caoicedo y C", que han sido 
falsamente acusados de baber insulta-
do la bandera cabana, se dirigen por 
este medio 4 la opinión sensata del 
pueblo de Cienfuegos, para asegurarle 
bajo so palabra leal y honrada ser ab-
solutamente inciertos los hechos que 
se le atribuyen y de los cuales se han 
hecho eco algunos periódicos de la lo-
calidad guiados por falsas aparien-
cias. 
Le debemos al pueblo de Cienfue-
gos esta manifestación porque para 
nosotros es sensible que se nos atr ibu-
yan sentimientos mezquinos quo no 
tienen cabida en corazones hoarado§ ; 
y le prometemos también demostrar 
en pocos dias de una manera indiscu-
tible la verdad de lo que afirmam 
En el Juzgado correcoioual. al cual 
fuimos llevados de improviso, y sin 
saber de qué se nos acusaba, ni los de-
rechos que nos asist ían, ni tuvimos 
defensa: tampooo habo j rueba d a l a 
acusación, Tres de los que hemos sido 
acusados del hecho, es tábamos ausen-
tes de la casa á la hora en qae se dice 
acaeció. 
El pueblo de Cienfuegos debe sus-
pender su jaicio mientras no se acla-
reo los hechos, y entoooes se verá la 
sin razón de los ataques y acasacioues 
de que hemos sido objeto. 
Cienfneíros, octubre 13 de 1900. 
Rufino García. — Juviao 8uarez.— 
Hilario Prieto.—César Prieto.—Gon-
zalo Palazuelos. 
i I N S T R U I R E X P f í D I R N T B . 
En la tarde del ja«vttH llegó á Ma. 
ta t ÍS el comandante W. S. Eigerby , 
inspector general del Departamento 
Occidental de la División de Coba, 
comisionado por el general Leonard 
Wood para instruir expediente con 
motivo del telegrama pasado por el 
Alcalde municipal de dicha ciudad á 
la primera Autoridad de la Isla, refe-
rente á los escándalos pro novidos i»or 
los soldados americanos en la noche 
del dia 10 del actaa'. 
Par la noche visitó dicho comandan-
te al Gobernador civi l y Alcalde mu-
»icipai, qo íe ie s ratificaron todo lo 
ocurrido asi como también lo aconte-
cido el dia siete. 
PEDIDOS DB POND1S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han remitido á las Administraooiones 
de Puerto Pr ínc ipe y Holguío, aproba-
dos por el Gobernador Mili tar de esta 
Isla, los pedidos de fondos para ca 
brir las atenciones de dicha zonas, co-
rrespondientes al mes a«tual, ascenden 
tes á Í2tí.01ü-10 y #5 372-33, 
SOLICITUD 
Se desea s^ber el paradero de don 
José del Valle y Vi l la , natural de 
Mieres, en Asturias, que hace poco es-
taba en la tienda ' La Serafina", San 
Fernando 18, en Cienfuegos. 
Lo solicita su esposa doña Vicenta 
Vázquez, que acaba de llegar de Es-
paña con sos dos niños. 
Informes, en Baratillo 1, (altos.) 
L O S N O T A R I O S 
Babona 12 de octubre de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ba tenido á bien disponer la publica-
oión de la siguiente orden: 
L Desde el día Io de Noviembre 
de 1900, todo Notario remit i rá diaria-
mente ó la Sección de los Registros y 
del Notariado de la Secretar ía de Jus-
ticia, un índice ó relación de todas las 
escrituras que en las 21 horas trans-
curridas desde las oinco de la tarde 
del dia anterior se hayan otorgado an-
te él. 
I I . Dicho índice ó relación diaria 
se ha rá en la misma forma que el índi-
ce ó relación que los Notarios están 
obligados á remitir mensualmente á la 
Audiencia respectiva. 
I I I . El que faltare en el cumpli-
miento de lo dispuesto por el ar t ículo I , 
será castigado con multa no mayor de 
cien pesos en moneda de los Estados 
Unidos, ó sospensión ó separación de| 
oficio, quedando autorizado el Secre-
tario de Justicia para imponer pruden-
oialmente dicha penalidad en sus dis-
tintoa grados según las circunstancias 
do cada caso . -E l Comandante de Es-
tado Mayor, J. B. Jlichey. 
LAS PATENTES 
El Alcalde Municipal, atendiendo á 
las consideraciones expuestas por don 
J o s é Pérez Genzález y varios contri-
buyentes por el Impuesto de "Patentes 
de Alcoholes»', ha acordado prorrogar 
basta el día 25 del actual, á las tres de 
la tarde, el plazo para que los indus-
triales obligados al pago lo verifiquen 
sin las penalidades qae señala la ina-
trnooión de la materia. 
Como en la misma situación se en-
cuentran, á juicio del Alcalde, los in-
dustriales comprendidos en la •'Tarifa 
de Patentes", ha acordado también 
prorrogar hasta el mencionado dia 25, 
á las tres de la tarde, el plazo de las 
industrias comprendidas en dicha ta-
r ifa . 
LOS OBREROS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido señor: 
Esperamos de su reconocida amabi-
l idad se sirva dispensarnos un lugar 
en su interesante periódico para pu-
blicar lo que sigue; por lo cual le an-
ticipamos las gracias s. s. q. b. e. m. 
Los abajo firmados. 
A LOS OBREROS. 
El problema político-social de nues-
tro pueblo no puede ser más intrinca-
do: de un lado, las ambiciones de ban-
dería»; de otro, los intereses de parti-
do; y, á mayor abundamiento, ia io-
Huencia preponderante qne ejerce y 
que aún ejeroerá en la cuestión eco-
nómica de este pueblo, el pueblo de 
los Estados Unidos con sus formida-
bles Trttsts y ooa su espíri tu de mal 
llamada superioridad de raza, nos ha-
ce prever, á los que suscribimos, que 
es indispensable apercibirse para la 
gran Inoha por la vida que, con nue-
vos y poderosos bríos, se desarrol lará 
en Cnb.i al implantarse en ella 1* Re-
pública, pues acudirán á su seno esas 
empresas mercantiles á explotar en 
todos sentidos las fuentes de riqueza, 
deprimiendo, como es consiguiente, al 
trabajador para centuplicar sus prove-
vh >8t oorao asimismo los partidos emi-
nentemente políticos, no se ocuparán 
más que de prepararse para conseguir 
el voto del obrero, sin darle á cambio 
del sufragio que se lea conceda nada 
más que promesas y promesas. 
As i , pues, considerando que es pre-
ciso fundar ó crear un organismo en la 
República eminentemente popular, 
que responda de modo cierto y positi-
vo á las grandes necesidades de este 
pueblo productor por excelencia, he-
mos oreído pertinente convocar á a-
quellos obreros más connotados, como 
asimismo á todo aquel qne sienta coa 
el proletario la razón de BU justicia, 
para nna reunión próvia que se celt-
bra rá el martes 1G de los corrientes 
en los salones de la Sociedad de Ins 
t racción y Reoreo de Peñalver , sita en 
Campanario 100, altos, á las ocho de 
la noche, con el objeto de cambiar im-
presiones sobre el oaso, con la siguien-
te orden del di»: 
Io La necesidad de formar el par-
tido socialista. 
2? Si es ó no pertinente fundarlo 
en los actuales momentos. 
3o Asuntos generales. 
E n tal v i r tud, y no teniendo el co-
nooimiento de todas las colectividades 
obreras que existen en esta capital , 
suplicamos á esas corporaciones por 
reste medio, que designen de su seno, 
cada cual, una delegación para que se 
Bir ían asistir á la citada reunión. 
Oonooidos los beneficios que h a b r á 
de reportar una medida como la que 
ao« proponemos, no dudamos que gas-
tosos todos los oficios y artes presta-
r á n su concurso á la obra para conso-
l idar lay hacerla producir los grandes 
resultados y provechosos fines que 
todos deseamos y que en justicia nos 
corresponden. 
Habana 15 de octubre de 1000. 
O J >L I R , I R , jk . IST Z 
la ComliicieiilB 
119, O b i s p o 
y La 
Obispo, 119 
C A S A E S P E C I A L P A R A R E G A L O S . 
IA NIEVA DUNA 
C U B A 7 3 
Tiene puestea ÍI la venta el extenso y vanado 
sur t ido de 
CASIMIRES INGLESES 7 FRANCESES 
de la nueva es t ac ión de Inv ie rno , y de los g é n e r o s 
negros y azules de todas clases. 
Bazillaia & García. 
• 1537 alt «Mr 
Eduardo de Armas, WenoeslaoOhá-
vez, Luis J . üas taf ieda , Miguel Gómez 
üarbone l l , Gregorio Torres üastaf le-
da, Alejandro Pastor, Kómulo Mora-
les, José J o a q u í n Izagairre, Guiller-
mo Vaidéa López, Pablo üamonie r , 
Benjamín de la Paz, Alfredo Alvarez 
Kico, Luis M i Travieso y Joeó M ' 
Mart ínez. 
COMPLACIDO 
Bübana, Octubre 13 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Muy seóor mío: l i e leido con gasto 
en su DIARIO de esta mañana , que al 
fin nuestro Ayuntamiento en la sesión 
de ayer tarde, resolvió el asunto " A l -
cantarillado y pavimentación" . 
Como recuerdo que en Santiago de 
Cuba cuando se hicieron estos mismos 
trabajos se prescindió del obrero coba-
no, se me ocurre preguntar al Sr. A l -
calde por esta carta que suplico á us-
ted publique en su diario, si ese Ayun-
tamiento, compuesto de patriotas cu-
buuos, puesto por el pueblo para admi-
nistrar sus intereses y defender sos 
ciudadanos, no piensa dedicar una 
cláusula en el contrato ó en el pliego 
de condiciones, por la cual se obligue 
al Sr. Dady ó á quien sea, emplear con 
preferencia nuestro obrero, que tan 
lleno de necesidad se halla y qne tan 
honradamente sabe cumplir con sus 
deberes de hombre de bien. 
Recreo qne para el Ayuntamiento 
pase este detalle desapercibido dejando 
caer sobre sí la responsabilidad moral 
que contraer ía con éste nuestro des-
graciado país , viendo alegremente un 
pueblo de extranjeros ganarse el pan 
cuotidiano en nuestras calles, y nues-
tros paisanos muertos de hambre, va-
gar por loa pasa os y plazas sin otra 
esperanza qae caer bajo el peso crubi 
de la miseria. 
No será mi ú l t ima pregunta, y anti-
pándole mis gracias por su inserción 
me suscribo su atento y s. s. q. b. s. m., 
Alejo Fini l la . 
CONVOCATORIA 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oomité del barrio de San Franc soo 
De orden del señor Presidente se 
cita á la Directiva de este C joaitó con 
el fio de celebrar junta ordinaria á 
las ocho de la noche del día de hoy, 
en el local de la Secretar ía , Inqnisidor 
núm. 20. —Habana 15 de octubre de 
1900. Bl Secretario Domingo Qarcia. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva York, octubre 15 
E L " C I E N F U E G O S " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este pnerto el vapor 
C i e n f u e g o s dé la casa de Ward. 
Washington, octubre 15. 
A L T R I B U N A L DB L A H A Y A 
Los Estados Unidos y Francia han 
aceptado la insinuación Hecha por Rusia 
de que se sometan ala resolución del T r i -
bunal Internacional de Arbitraje que se 
ha creado recieatemante en la Haya todas 
las cuestiones relacionadas con las indem-
nizaciones que debe pagar China á las 
diferentes potencias por los recientes u l -
trajes inferidos á-los extranjeros. 
Shanghai, octubre 15. 
L A R E V O L U C I O N EN C H I N A 
Se asegura en esta ciudad que existen, 
en la actualidad cnatro diferentes movi-
mientos revolucionarios en las provincias 
de Kwang-Tung, Ewan Si y Sze-Cuen y 
en las regiones que baña el Yang-Tse-
Rio Azul. Todos ellos son de carácter 
anti dinástico y si Sua-Ya-Tsen, jefe do 
los " t r íades" sublevados en la nrovincia 
de Cantón y Fo-Chian obtienen éxito y la 
rebelión se propaga á la cuenca del Yang-
Tse. como parece casi samuro, el principa 
Tuan, jefe de los ''boxeadores" el princi-
pe Tung Fab-Siang, y Yung-Lu, ex mi . 
nístro de la Güera chino complicados en 
los ultrajes contra los extranjeros y los je-
fes mahometanosen el noroeste de la Chi-
na, dirigirán protableraente este movi-
miento. 
Hong-Kong , octubre 15. 
DERROTA DB LOS R E B E L D E S 
Circula en ésta la noticia de que las 
'tropas imperiales chinas han recobrado 
la ciudad de Wei-Chau, en la provincia 
de Fo-Kien, que les rebeldes habían to-
mado después de matar sesenta soldados 
imperiales. 
Shanghai, octubre 15, 
D E R R O T A D B LOS L E A L E S 
Anuncia un telegrama de Cantón, Chi-
na, que los rebeldes de Kwang-Si han 
derrotado á las tropas imperiales chinas 
cerca de la frontera de la provincia de 
Kwang-Tung. 
Shanghai, octubre 15. 
T R I U N F O D B LOS RUSOS 
Se dice qne los rusos qns operan aa 
la provincia de Leao-Tao, nordeste de 
China, se han apoderado de la ciudad de 
Niu-Chwang, donde se encuentra la es. 
tación, de término del forrocarril de 
Shang-Hai Kwan. 
Washington, octubre l.">. 
L I . H Ü N G C H A N O 
Un telegrama de Pek;n, del doce, da 
cuenta de la llegada ^ aquella capital 
del Príncipe Li-Hung^Chang, quien i n -
mediatamente empezó á hacer las pre-
sentaciones oñoiales en tod^s las loca-
ciones diplomáticas L i manifiesta sus 
deseos de que haya paz y duda de la 
autenticidad del decreto imperial deste-
rrando al Príncipe Tuan. 
LOS B O ^ E A D O R B S 
Los "boxeadores", en gran número, se 
enenentran sitiados al este y al oeste de 
PacTing-Fu. 
Manila, ostobre 15. 
RESCATE 
Se ha logrado réscatar al capitán 
Shields y á.'os cinenenta y un soldados 
de infantería d© los Fs^ados Unidos qne 
salieron el once de septiembre de Santa 
Cruz para Torríjos y habían sido hechos 
prisioneros. 
Washington, octubre 15. 
L A D I S E N T E R I A 
Según telegrama recibido de Tiensin 
se ha declarado la disentería entre las 
fuerzas coligadas que se encuentran en 
aquél puerto. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata S2i á 82} valor 
Bilieiee á 7 valor 
Ceuieuee a 6.3'i p laca 
E n c a m i d a o e s . . . . á 6.33 placa 
L u i s e s . . . . . . . á 5.ÜS p la ta 
£D cantidades á 5 .10 o laca 
COMUNICADOS. 
A l a s i m p á t i c a modista M a r í a 
Teresa G ó m e z , en sus natales. 
Haces bien en decir 
Teté qnerida 
Qae para mí 
¡don leyes tn esqaisito gasto, 
Pnes por ana 
De tos confecciones 
Satisfecha y feliz 
Diera mi vida. 
Una warchanta, 
6420 la-15 " 
A N U N C I O S 
A n Petit París 
CORSETS á $4.25, 5.30 
y los bay á $3.50. 
Desde $10 00 en adelante, hace 
mos los N U E V O S M O D E L O S de 
O O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reduc i r el V 1 E N T K E . 
Ü i n t u r o n e s de pie l , en colores y 
blancos á 25 centavos. 
ObisBo 101. T e l é f o n o 6 8 5 
1401 20-a 21 8t 
Sociedad Balear de Benefieencia. 
Ds orden del Sr. Presidente j por aouerdo de la 
Jnui* Directiva, cito á loa «tünres asociados, t a 
previene el artíjnlo 43 del Ke^lanieato, para la 
junta general ordinaria qa<!> ba de ceiebrar ei ta 
Sjciedad el domingo 21 doí corriente, á 1» nna «ia 
la tarde en la calle do: H ira.illo n. 1, almacén de 
Com r C? 
BakanalS ád octubre de l í ^o - - ^ 1 Secretario, 
JIMD Torres Onascb G'>40 alt 5-14 
M a g n í f i c o s altos y bajos 
acabados de f .nr car, alqmilan en Agniar 61, caei 
ettpiua á (J-Kelily. Ku la misma iLÍorua el señor 
Saenx de Ca'aborra. 
6315 alt 4a-9 4d-10 
Fábrica de azogar espejos. 
Se aircso las linas de mo dej»odolM uu v i». 
Hay luuan vlseladu y lisas de escaparates de todas 
las medidas para mnebie-; hay cristales para W-
driers) de calle é lafioidad de espejos de mayor ta-
ño. Bo la misma se doran cuadros y óralos para 
e'pslos y ornameatot de iglesias. No compren es-
pejo» sin ver los precios de estt casa. Monaerrata 
63, al f >ndo de la Paleta Dorada, 
02:0 13a 9 O 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cnenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1497 26a-4 O 
3?_ I D . 
E L EXCMO. ¡SEÍsOR 
Marqués de Dávalos 
DESPUES DB RECIBA ^ Í * J & 0 3 SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su ent ierro para las ocho de la m a ñ a D a d e l mar-
tes 1 <>, MIS hijos ruegan á sus amistades, se s irvan encomendar 
su alma á Dios y concurr i r á la casa m o r t u o r i a Onba n . 1, pa-
ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de O d ó n ; favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 15 de Octubre de 1900. 
Cdrlos y J o s é An ton ia '[do y F e r r á n , 
U-16 
MARIO D E LA MAMMA octubre 15 *3 1903-
Octubro 
Lunea 
E N T R E P A G I N A S 
Tjna hoja d© 
m i Almanaque 
Ya bablé en en día de 
Santa Teresa do Jen ín , 
al conmemorar el nani-
miento de la ioBigoe 
doctora de Avi l a . Hoy 
qne la Ig'eAia la eolooa 
en sos altares, qniero 
trasladar á este sitio la 
alabanza qne consagra 
nn escritor bispaoo-arae. 
ricftno, el eminente literato de México 
don Domingo Elizalde, é la que, corao 
dice con razón la bnmanidad y IÜS na-
ciones miran como cosmopolita, DO obs-
tante ser una gloria española: 
Fulgoote como pe presenta el eol en e' 
zenit, deslumbradora como los áureos rayos 
del astro rey, así parece la doctora de Avi-
la entre las omiuonciaa y tálenlos dol siglo 
déciraosexto. 
No ea su gloria la gloria vana y efímera 
do la tierra, no es so corazón el centro 
adonde converjan los afectos mundanos. 
Su gloria está en lo inmortal; eu esfiiritu 
vivió flierapre ardiendo en sed de infinito, y 
el corazón de la Santa fué el relicario don-
de ceultó, con místico arrobamiento, la 
imagen increada del Amor Hermoso, con-
sagrándole como estrofa de adoración cada 
nno de sus latidos. 
Corra el bombre tras el aplauso vano de 
las multitudee; busque los oropeles de tan-
tas vanidades y mentiras que son polvo 
mañana; abra su pecho á sentimientos que 
al fin terminan dejándole emponzoñada 
el alma con el veneno del desengaño y con 
la biel del descreimiento. 
Teresa de Jesús se remonta con las v i -
gorosas alas do su gigante espíritu, á re-
giones adonde el mundo no puede seguirla; 
busca para su frente las hojas de un laurel 
que no se marchita nnnca, y embriaga su 
sór entero con las arrobadoras sensaciones 
de un amor infinito y sublime. 
Teresa de Jesús hace cantar y perair las 
cnerdas de oro de su lira, al impulso de 
inspiración ardiente y singular nacida en 
el numen de un genio y en el seno de un 
alma enamorada. 
Cada arrar nía, cada vibración van á con-
fundirse dignamente con los arpegios ce-
lestiales qne arrancan los ángeles en el pa-
raíso, en alabanza eterna al Señor. 
£1 mundo la escucha con la delicia del 
éxtasis; la humanidad se deslumhra ante 
el fulgor de su gloria, y el cíelo mismo sus 
pende un instante el deleite de la ventura 
inmortal, al recibir á la virgen consagrada 
á Dios; al franquear las puertas de diaman-
te de las divinas mansiones, á la mujer que 
vivió muriendo porgue no morid. 
La religiosa de Avila es un timbre de 
legítima gloria para la madre España en 
cuyo hermoso suelo se meció su cuna; pero 
los relie jos sublimes desprendidos del nimbo 
de luz que orna la frente de Teresa, le dan 
derecho á la humanidad y á las naciones 
para mirar como cosmopolita una gloria 
española. 




D A T O S C U R I O S O S 
E l arte de criar á los animales fué 
anterior á la agriooltora y disfrutó en 
loa primitivos tiempos de las mismas 
prerrogativas qne después se concedió 
al noble ejercicio de labrar las tierras. 
Dioses y reyes consagráronse al cuida-
do de los ganados y al cultivo del sue-
lo y por mucho tiempo consideróse una 
y otra indostria como la profesión más 
honrosa á qne se podía dedicar el hom-
bre, v iniéndola Divinidad á imprimir-
le nn sello segrado. 
Dio», al entregar las tablas á Moi-
ftée, dí jolf : 
En í-ido* los lugares en quo quieras es4 
iableotr mi nombre, s t rán hostia expiato-
r ia en mis a!tares el pacífioo buty, la man-
sa ovrjn; entonces bojiré yo á vos y os 
bendfciré. 
La Biblia hace mención de algonos 
animales, constitof dos en rebano, al ha-
blar de la vida patriarcal de Abraham 
y Jacob. 
Job se creyó el primer rey del mundo 
porque poseía 7 000 ovejas, 3.000 ca-
mellos, 500 asnos. 
En el libro tercero de loa reyes se 
nombran los caballos padres que Salo-
icón tenía en sns yeguadas, de donde 
suponen loa árabes qne descienden sus 
caballos de pura sangre, y en el libro 
de los cánticos se describen las formas 
qne debían tenerlas hembras cuando 
este mismo rey, dirigiéndose á su ama-
da, decía: Os comparo á la belleza de 
• mis yeguas. 
El ganado foé consagrado en las so-
lemnidades religiosas como hostia ex-
piatoria, y las antiguas thogonías iu-
cnlcaron á los hombres, como deberes 
religioso», el cuidado de los animales, 
llegando los sectarios de Brachma á 
ver en ellos á sos hermanos transfor-
mados. Salomón, al consagrar el tem 
pío que llevó sn nombre, inmoló 22 000 
bueyes y 120.000 ovejas. 
La ley de Zoroaatro onnarga amor y 
protección para los animales, y el Dios 
del Indostán, dicen los indios, apare 
ció en la tierra bajo la forma de pas-
tor. 
Por las telas de casimir qne fabrica-
ban los persas se duduce que debían 
poseer razas de lanas fin^, y la obli-
gación sagrada qne tenían de poseer 
un gallo en sos habitaci ones debió dar 
lugar á la multiplicación de las aves 
de esta especie. 
Bntre los egipcios, la ganader ía faó 
limitada, aunque se prohibió desde los 
primitivos tiempos matar á las hem-
bras, sacrificándose solamente lo«i ma-
chos no necesarios para la reproduc-
ción, siendo practioada por ellos la 
multiplicación artlfloial de las gallinas, 
haciendo empollar loa huevos por me 
dio del estiércol. El caballo y el asno 
se ven esculpidos en los monumentos 
egipcios. 
Entre loa jndíos, David fué el prime-
ro qne UPÓ loa caballos, contando Sa-
lomón entre PUS riquezas los mejores 
caballos de Egipto. El ganado mular 
fué conocido por loa jadío» desde la 
más remota ant igüedad y llegaron á 
emplearloen los combates. 
Los escritos judíos, al hablar del 
hombre laborioso, lo comparan al asno 
por so uti l idad, y era tanta la estima-
oión en que tenían al ganado vacuno, 
que llegaron á decir qne donde los bue 
yes faltan el granero está vacío. 
La Grecia nos representa á sus p r i 
mitivos dioses guardando ganado, y la 
selección que se hacía de loa animales 
qne se destinaban á los saorifioios pu 
blicos y privados foé causa de que se 
perfeccionasen las especies. 
El ganado vacuno entre lo* griegos, 
y en particular el de la vacada de 
Bpiro, foé muy importante, pues, se-
gún Aristóteles, nna vaca producía ao 
ánfora de leche de 28 azumbres. 
Los prados artificiales fueron cono-
cidos y explotados por los griegos, y al 
multiplicar sns ganados ponían mucho 
esmero en la elección de reproducto-
res; pero antes qne loa helenos escri-
biesen de hiplatria, los judíos, troya-
nos y egipcios estudian muy bien el ré-
gimen de los caballos destinados á la 
generación. 
Aris tóte les expuso en sus obras al . 
gunos principios aoeroa del cruzamien-
to; Xenofonte se ocupó de la forma que 
debían tener los caballos de guerra y 
buscó loe medios de dar al casco la 
dnresa del acero, porque entonces 83 
descooooía el herrado; Homero se oou 
nó también del caballo «'n sn inmortal 
Iliada, y Hesiodo celebró el buey en 
un poema. 
Los caballos de Tesalia eran los me 
jores, siendo estimados también los do 
Argolida, Elida y el Epiro. So cono-
cieron los caballos de guerra, lujo y 
carrera, y el que obtenía un premio 
con nn caballo de su yeguada tenía 
buen cuidado de poner la inscr ipción 
en el pedestal de sn es tá tua . 
A los caballos padres daban de co-
mer guisantes, creyendo que este pien-
so era el más apropiado para aumen-
tar su vigor. 
Loa griegos tuvieron en gran esti-
raaoióu los gallos de circo, dando el 
Gobierno eu Atenas una función cada 
año, y fiualiuente dispensaron mucha 
atención á las palomas y á los pavoa 
reales, que en tiempo de Aristóteles 
se criaban en el templo de Juno. 
Los romanos dieron mucha impor-
tancia al estudio de los animales úti-
les y, sobre todo, á aquellos que po-
dían servir para el retioatniento de sns 
placeros en el circo y para lujo en sus 
festines, coran lo prnebau las obras de 
Palladlo, Virgi l io , üolnmela , Varrón y 
Uaton. 
Oéáar levantó magníficas e s t á tua s á 
sus caballot», pagando á precios fab# 
¡oso» loa que le presentaban loa tra-
tantes celtas, y Lúdalo hizo abrir un 
vivero cerca de Na¡jolo8 que comoui-
Ciba con el mar, nutriendo allí toda 
olaae de pe-3es, vendiéndose este vive 
ro en cinco milloues de nuestra mone-
da. Se i n a t í t a ^ o o fiestas en honor 
de los animales y hartase llegó á creer 
que exist ía una diosa qne vigilaba por 
au conservación, llegando machas fa 
miliaa romanas á tomar su nombre de 
los animales que cuidaban. 
Maruo Antoaio se hizo llevar á Ro: 
raa tirado por leones; Helio?áb*!o por 
tigres, cuando en el carro de Córes si . 
inulaba á Baco; el emperador Firmas 
foé llevado por avestruces de extraor-
dinario grandor, y en los juegos olímr 
picos que Nerón inst i tuyó en honor de 
Agripina, se vieron elefantes bailar 
sobre nna oueida tirante y que Onvier 
considera nacidos de la cautividad. 
Para la mesa, los romanos multipli* 
caban y engordaban muchas clases de 
animales como la liebre, el lirón, el pa-
vo real, la grulla, los cuervos y la ca-
bra montós, criando muchas aves qne 
no tenemos en la actualidad y estando 
en nso la fecundación artificial de loa 
peces, según afirma Varrón. 
Todos estos datos revelan olaramen' 
te los cuidados que los pueblos anti-
guos dispensaron á la cría de los ani-
males y el concepto que les merecía 
una de las industrias más lucrativas 
para el hombre; y al establecer nos-
otros un paralelo entre el estado de 
ttoreoimiento que llegó alcanzar en-
tónces la riqueza pecuaria en todas 
sus manifestaciones y el abandono en 
que se la tiene hoy por pueblos qne 
alardean de cultos y progresivos, no 
podemos por menos de decir con Ri-
chard du Oautal, que ahora, como en 
los pasados tiempos, puede medirse el 
grado de civilización de un pueblo, no 
sólo por el número de animales domés-
ticos, sino por sus cualidades. 
EUANOISCO DE LEÓN TEOYANO. 
Revista í l ercant i ! . 
-ffaíinna, OcUñre 13 de 1000. 
AZÓCAKES.—La baja avisada de Nueva 
York ba determinado á los t^nedorea de 
las exiguas existencias en plaza, á reducir 
6U3 protensionea y por tanto los precios r i -
gen hoy como ai^ue: 
Centrífugas pol. de Q>\ ¡1 6} rs. ar. 
Turbinado, de 8 á 8 i rs. ar. 
i Las operaciones llevadas d efecto care-
een todavía de irap^rcancia, pues los corn-
pradorea esperan que ios precios bajón 
más. 
El moviraionto de azúearoj en los alma-
cenes de easa plaza, dead-a i? da Enero á 
la fecha, ea el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Eaero 
Recibos basta 








Id. liarriles . 



















L% falta do agua se hace ya sentir en va-
rias loeatidades de las provincias da Ma-
tanzae y Santaclara, particularmente, en 
que el desarrollo de la caña está detenido 
por la seca; pero felizmense ha empezado á 
llover esta eemana en varios punto» y se-
gún las apariencias,.ea probable que tar-
darán poco las a^uaa en generalizarse. 
Bl estado de los campos sigue, no obs-
tante bueno, y si son ab indantes las l lu -
vias de este m^s, que tara asegurado, fue-
ra^de todadu ia, el buen éxito de ia próxi-
ma zafra. 
La preparación de nuevos terrenos y las 
siembraa de frío continúan llevándose efec-
to con toda la celeridad posible. 
TABACO TlffWrtJ Til regular animación 
que prevaleció durante la mayor parte del 
mea pasado se ha encalmado bastante en 
éste, contribuyendo mayormente á ello el 
temor al vómito que impiden que. vengan 
los compradores de los Estados Unidos, de 
los cuales muy pocos se han atrevido hasta 
ahora á visitar esta Isla. 
Como todas las ventas efectuadas siguen 
hacióndose con reserva absoluta de pre-
cios, no nos es posible cotizarlos todavía. 
Torcido y Cigarros.— Aunque todas las 
fábricas no están todavía en plena activi-
dad, nótase mayor movimiento en varias 
de las principales de ésta, y ea probable 
que para fines de este mes tanto las de pu-
ros como las de cigarros, estarán trabajan-
do con todas sus fuerzas. 
AGDARDIENTB.—Mantiénenae reducidas 
las existencias por las cuales los precios, á 
pesar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen muy sostenidos con motivo de 
la gran escasez de mieles. 
Cotizamos de $23 á $24 pipa, basa 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $21 á $22 ídem el de 2J grados, 
para el consumo local. 
MIEL DE CASA.—Exhaustas las existen-
cias de primera loa precios rigen muy altos 
ó irregulares por las reducidas existencias 
disponibles de las de segunda. 
CERA.—La blanca signe escasa y pouo 
pedida, por cuya, razón continúan sus pre-
cios rigiendo nominales. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda á los anterio-
res precios de $30.1i2á $3l.qil. 
MIEL DE ABEJAS. — Moderadas en-
tradas del campo que continúan realizán-
dose fácilmente y sin variación en sus an-
teriores precios, d e 4 j á 48 cts. galón. 
CERCADO M0NSTAEI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: A pesar de seguir escaseando 
el papel, como ia demanda no mejora los 
tipos no han tenido variación y las co t i za -
cienos estampadas en nuestra primera pla-
na siguen denotando tlojedad. 
ACCIONES Y VALORES: Sumamente quie-
ta la Bolsa en la que rigen nominales las 
cotizaciones por todos los valores. 
MOVIMIENTO DE METXLICO: El habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-




TOTAL hasta el 
13 de Octubre. » 754.213 " 399.300 
Idm. igual fecha 
1899 » 10.235.469 " 9.954 
Se ha exportado este ano, en igual pe-
riodo y por cuenta del comercio, lo si-
guiente: 
PATVO D E B I L L A R 
OKO. TLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 4.042.150 $ 220 00'J 
Exportado esta 
semana....... " » 
TOTAL al 13 de 
Octubre " 4.042.150 " 226.002 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE L A HABANA 
En la se- Deede 
mana. 1? de Enero. 
A V I S O 
El IONES m DE OOTUBRB 
s»e p o n d r í í á la v e u t a 
n u e s t r o c o m p l e t o y e s c e g i d o s u r t i d o d e 
C A S l i l R l I I 8 1 E S E S Y F U I C B B 
F A B i U Ü A D O S E A K A ESTE I N V I E R N O 
0 277. HABA N i . DO Y LE & PERE3 
TENIENTE REY ESQUINA A SAN IGNACIO 
Gxaa. surtido en Diagonales, 
Qergas, Armoures , V i c u ñ a s , Cl iav iots , 
Cordoncitoüf, J i b i o n e s y P a ñ o s 























































Cedro t o x a 8 „ . 
Yaya, varas... 
MIEL DE PILRÜA. 












RON pipas y boco-
yes 








Id. barriles y 
cajas 
Id. Torcido, mi 
llares 
I d . Cigarros, mi 




YAGUA ŷ  m a j a -
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A T E N E S S E » A S 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
HOTEL TELEGRAFO 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Cumia de Chocolate 
Cb colate bizcochados 
Tortouia . . . . . 




Naranja Glacé . . . . . . . . 
Granizado de limón 
Guanábana 
A n ó n 
Pina 
Verano de limón 
Ponche á la Romana 
E s p e c i a l i d a d en f i a m b r e s , m a r i s » 
eos 7 c e n a s . 
O 14K5 26a-3 O 
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1 " I i a c t o - M a r r o w " d e l D o c t o r V a u - H T e s s 
Es la mejor y más agradable medicina y el alimento más reparador y sabroso. 
Pruébenlo los débiles, los anémicos, los ancianos y los convalecientes. E l éxito será S e g u r o . 
4 - 1 
F O L L E T I N 22 
¿CtüO VADI8? 
KOVELA DB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita nove)», publicada por la casa editorial 
Uai cci, te vende eu la "Moderna Paem," Ubiipo 
númcio 1.5.) 
(CONTINÚA) 
—Ya deben haber Balido de paU-
oio—dijo como hablando ooosigo mia-
ino. 
— ED efeoto, — añadió Petronio.— 
¿Quieres qae yo te diga, entretauto, lae 
profecíaB de Apolonio de Tian», 6 bien 
que termine la historia de KafiooT tíea 
b ie to r ia . . . . 
Pero & Vmicio Ift interesaba moy po-
ca ooaa Apolonio de Tiana, y todavía 
menos Rufino, Sa pensamiento estaba 
ceroa de Ligia, y aun cuando encontra-
ba que era más sensato el haberla es-
perado en eu casa, sentía no haber ido 
a palacio, cuando menos, por verla más 
pronto y sentarse á sn lado dnrante el 
trayecto, en la oscuridad de la litera. 
En este momento loe esclavos traje-
ron tr ípodes y echaron sobre los car-
bones pastillitas de mirra y de nardo. 
—Ya estarán en las Oorlnas,—dijo 
de nnevo Vinioio. 
—-Ko ee detendrá aqu í ,—exc lamó 
(Jrisotouiia,—y correrá á su encuentro.,, 
u e . . . . 
Vinicio sonrió estúpidamente, 
—No tanto...—dijo. 
Petronio se encogió de hombros, 
— N i un sexteroio de filosofía... Ja-
más baré nn bombre de este hijo de 
Marte 
Vinicio co oyó ana palabra. 
—¡Ya estarán en las ü o r i n a s ! . . . . 
En efecto, iban hacia las Carinas. 
La litera estaba precedida por los lam-
padarios y rodeada de pedisecos. Ata-
oin se onidaba del bnen orden del cor-
tejo. Avanzaba lentamente, pues las 
linternas, eu las calles no alumbradas, 
eran insuficientes. Ademas, las calles, 
desiertas en los alrededores de pala-
cio, donde solamente se deslizaban acá 
y allá algón t ranseúnte con so faroli-
llo, se poblaban de ana manera insóli-
ta. De cada callejón salían grupos de 
tres 6 oaatro hombres, sin antorchas y 
cubiertos con mantos negros. Dnos se 
«ncaminaban hacia el cortejo; otros, eu 
grupos más compactos, venían en sen-
tido inverso. Algunos vacilaban como 
ébrios. Por momentos, la diücal tad de 
adelantar era taota, qne los lampada-
rios se veían obligados á gritar: 
—{Paso al noble tribuno Marco V i -
niciol 
Por las cortinas entreabiertas, Ligia 
notaba aquellos grupos osooros, y se 
sobresaltaba entre alternativas de es-
peranza y áe temen, 
—¡fíá él!—murm-iraDA. —bis O-o 0 0 a 
los cristianos! ¡üristo, ayúdAoosl lUxis-
to, sálvanos I 
Ataoia,,qae en los primeros momen-
tos no prestó atención á aquella efer-
vescencia anormal, se puso receloso. 
Los lampadarios tenían que gritar con 
más frecuenuia: "¡PASO á la litera dol 
noble tribuno!" Los desconocidos ro-
deaban la litera tan compaotament» , 
que Ataoin ordenó que se les rechaza-
se á bastonazos. Repentinamente se 
produjo una agresión á la cabeza del 
cortejo, l o oontinenti, todas las luces 
quedaron extinguidas, 
Atacin había comprendido: j ü n a 
agresión! Bl terror le petrificó. Era no-
torio que el Uésar se permit ía con fre-
cuencia, con los augustanos, algunas 
correr ías por la Saburra ú otros ba-
rrios. También se sabía que á veces re-
cogía, en aquellas expediciones noctur-
ñas, dinero y ropa. El qae se defendía , 
así fuase senador, era hambre moerto. 
Bl puesto de gaardia, cuyo oficio era 
mantenerla paz, no estaba muy lejos 
de allí. Pero cuando ocurr ían alborotos 
de aquella índole, los guardias se vol-
vían sordos y ciegos, ain embargo, al 
lado de la litera se había srmado nn 
tumulto formidable; se luchaoa, se caía 
al suelo, se cruzaban golpes. Ataoin 
tnvo un pensamiento lúcido: ante todo 
era necesario coger á Ligia y escapar 
con ella, abandonando los otros á su 
inerte. Lo sacó de la litera, ia asió por 
los brrtzos, y se «sforió en ga lar it» 
osíinridad para alejard?. 
Pero Ligia gri tó: 
—¡Oso! ¡Oaol 
Vestida de blanco, se la divisaba 
fácilmente. Atacin la cabr ía medio 
cuerpo con su manto, cuando de pronto 
se sintió sujeto por la uooa, como con 
anas tenazas; su cráneo crujió como 
b i jo el golpe de una maza, cayó como 
nn buey atronado. 
La mayor parte de los esclavos esta-
ban por el suelo, ó bien huían escon-
diéndose en los quicios de la puertas. 
La litera yacía por tierra, destrozada. 
Oso encaminóse con Ligia hacia la 
Subnrra; sns compañero;* se habían 
dispersado. 
Los esclavos se reunieron delante 
de la casa de Vinicio y se concertaron. 
No se a t revían á entrar. Después de 
nna corta deliberación, volvieron al 
sitio del ataque. Encontraron allí 
alguDos muertos por ei suelo, y entre 
ellos a Atacin. Este se estremecía 
aún , pero d e s p u é s de nna convulsión 
ú l t ima, q u e d ó inmóvil y rígido. 
üogieroa el cadáver y de nnevo se 
dirigieron á l a casa; al llegar vacilaron, 
pero, sin embargo, era neoesarion dar-
le cuenta al amo de lo ocurrido. 
—Que lo diga Guión ,—mumuraron 
algunas voces;—tiene sangre en la ro-
pa, como nosotros, y el amo lo estima. 
Hay menos peligro para él que para 
nosotros. 
bíi germano Guiíou, viejo esclavo 
que había sido destinado al servicio de 
Marco, cuando és te era un niño, dijo: 
— Yo anunciaré la cosa, sí; pero ire-
mos todos, para que sn cólera no re-
caiga entera sobre mí. 
Vinicio iba perdiendo la paciencia. 
Petronio y Orisotemia se borlaban de 
él; andaba á grandes pasos por el atrio, 
repitiendo; 
—¡Ya debían estar a q u í . . . . ¡Tardan 
demasiado!.... 
Quer ía salir pero lo retuvieron. De 
pronto sonaron pasos en la antesala y 
nna horda de esclavos en t ró en el 
atrio; arrimados á l a pared, levantaron 
las manos y comenzaron á gemir: 
"¡Aaahf ¡Aaah!" 
Vinicio saltó hacia ellos. 
—¡Dónde está Ligia!—gritó con voz 
terrible. 
—¡Aaah! 
Quién avanzó y, precipitadamente, 
con una voz afi igida: 
—¡Mira la sangre, señor! ¡Nosotros 
la hemos defendido! ¡Mira le sangre, 
señor! ¡Mira la sangre! 
No pudo ttS^ÜBmr. Vinicio, con un 
candelero de bonce, le había destroza-
do el cráneo. Después sujetóse la 
cabeza con ambas manos y hundiéndo-
se las añas en la piel, gritando: 
—¡Desgraciado de mil 
Su cara se puso lívida, sns ojos 
querían salirle de las órbi tas y sus la -
bios 14 o»̂  T-n p ig, 
—¡Los vergajos!—exclamó por fin 
oou voz inhumana. 
—¡Señor, piedad! ¡AaahI—gimieron 
los esclavos. 
Petronio se levantó, haciendo una 
mueca de disgusto. 
— Ven, Orisotemia,—dijo.—Si quie-
res ver carne Iresoa, haré tomar por 
asalto la tienda de cualquier carnicero 
de las Canarias. 
Y salieron del atrio. 
En la casa adornada con verdura y 
presta para el festín, el gemido de los 
esclavos y el silbido de las vergas 
persistieron hasta la siguiente ma-
ñana. 
O A P I T Ü L Ü X I 
Vinicio no se acostó aquella noche. 
Los gemidos de los esclavos azotados 
no apacignaron ni su furor, y tomando 
consigo otro tropel de esclavos, ya 
moy entrada la noohe, se lanzó en 
busca de Ligia. Exploró el barrio 
Esquilino, la Saburra, la Via Escele-
rata y todas las callea afiuentes. 
Después , dando la vaelta al Capitolio, 
pasó por el puente Fabricio, recorrió 
la isla y por ñu hizo ana bar Va por el 
Trastiber. Pero era aquella 1 na per-
secución siu programa, y ni aun él 
mismo esperaba encontrar á Ligia. 91 
la buscaba era únicamente pura col -
mar el vacio de aquella noche ef>i>aa-
tosa. 
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VIDA HABANERA 
Casino Español 
W flestfts de ayer, dia y noobe, lle-
nan ana página brillante en la histo-
ria del ütiíino Usj aü d. 
En la del dia, celebrada para con-
memorar el nuevo corso escolar, se 
compiló el programa eu todas sus par-
tos* 
Ocopó la tribona del Casino el Sr. 
Espinosa, nn eompiifíero y un amigo 
mny querido, haciendo gala en nn cor-
to, oportuno y l legante discurso de su 
palabra siempre hermosa, tíaida y 
brillante. 
La parte musical de la fiesta abun-
daba en atractivos. 
Uno de ellos, entre loa más salien-
tes, era el concurso del popular y me-
ritítomo maestro Chañó tocando la 
bandurria. 
Chañó, con la bandurria, hace todo 
lo q»«e quiere menos dinero. 
Inetrumento bii l laute pero duio y 
que no se presta á los matices. Chañó, 
ein embargo, hace de ól cuanto le 
place. Harto lo demostró ayer ejecu-
tando primero la fantasía de Higoletio 
y enHegnida la Marcha ni Turneo, de la 
FantaHr morhcd, de übap í , acompa-
ñado al piano por el distioguido pro-
fesor Sr. González Gómez. 
Decir que foó aplaudido es decir po-
co. 
Para ser exactos hay que escribir 
este: 
Aclamado! 
Adelina Domingo, como siempre, 
celebradísima. 
Su victoria en los salones del flasino 
fJspnñol es una gloriosa prolongación 
de los lauros conquistados por la vir-
tucse valenciana desde su primera apa-
rición ante el público de la Habana. 
Las alumnas de solfeo y piano del 
Casino cantaron el bonito coro de la 
zarzuela Gigantes y Cabezudos que em-
pieza de esta suerte: 
Si las mujeres mandasen 
en vez de mandar ios hombrea, 
serían balsas de aceite 
los pueblos y las naciones. 
—¿QQÓ cómo lo cantaron? 
Pues como ya quisieran hacerlo mu-
chos cuerpos de coro veteranos. 
Verdad es que en la mayoría de éstos, 
falta la frescura de voz de las bellas 
jovencitaa que aprenden música en el 
Casino con el maestro Ohaué. 
La Sección de Instrucción puede, 
con toda Justicia, mostrarse satisfecha 
del resultado de la matioée. 
Las fe icitacionea alcanzan á todos, 
lo mismo al presidente de dicha Sec-
ción aeñor Aquilino Ordóñez, que al 
vice-presidente, seSor Losóos, y al se-
cretario, mi distinguido compañero en 
la prensa señor Enrique Corzo. 
Entre la concurrencia: el aeñor Cón-
sul de España con su distinguida é 
interesante esposa. 
Brillaban las toilettes claras. A l g a -
lias muy elegantes. 
Del baile celebrado por la noche en 
loa hermosos salones del Casino Espa-
ñol todoa cuantos elogios se bagan de 
su lucimiento y animación serán mere-
cid« 8. 
Mucha mujer bonita, mucho traje 
elegante, mocha concarreucia y mu-
cho orden. 
Todo así. En grado fioperlativo. 
La casa del Gasino presentaba un 
golpe de vista ind. a.-riptible en medio 
de aqnel coadro de luz, alegría y son-
risas realzado por los encantos de la 
música. 
—¿Nombres? 
Imposible citarlos. Encaparían tan-
toa á mi memoria que es preferible su-
primir á omitir. 
El /rao y el smoking eetabaa en ma-
yoría. 
Conviene conaignarlo para que cun-
da la costumbre de aeistir 6 eate gé-
nero de fiestas como mandan laa re-
glas del buen vestir, ll haüit¡ que lla-
man los franceses. 
JEn e l g r a n m u n d o 
Una boda esta noche. 
La boda de la señorita María Tere-
fia Herrera y Bernal con el señor Ja-
cinto Buíz y Morís. 
La novia es nieta del Marqués de 
Almendares. 
A las nueve, en el templo de la Mer-
ced, tendrá legar la ceremonia. 
Gran soirée hoy en loa salones de la 
señora María Teresa Giralt de DÓ-
mestre. 
Oelébranselosdías d é l a elegante da-
ma y de BU hija la gentil María Teresa 
Demestre, señori ta muy conocida y ce-
lebrada en el gran mundo habanero. 
Preparemos el carnet para esta 
noche. 
ENE)QUE FONTANILLS. 
Para los nlflos pobres 
Suplico á laa personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maíz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán . 
M. DELFÍN. 
NOCHES TEATRALES 
V i c o 
Dos nuevos éxitos para la comnañía 
de Vico han sido las faocioues de las 
dos áltiraas noohPB. 
El sábado, El Gran Galeota, y anoche, 
Juan José, han equivalido dos triunfos. 
La labor de Vico no puede Ber más 
hermosa ni más brillante. 
En El Gran Galeota, haciendo el pa-
pel de Don Jul ián , estuvo á gloriosa al-
tara. Aplaasos, machos aplausos, le 
prodigó el páblioo durante el curso de 
la representación, pero nanea fueron 
tan nutridos y tan entasiastas que en 
el tercer acto, en la escena drt la agonía, 
qne conmovió profaadamente á los es-
pectadores. 
Vendrán otros actores que interpre-
ten magistralmente el D »a Ja l i án de 
la obra de liohegaray, mas la figura de 
Vico en es* esfi^oa se man tend rá i m -
borrable en el recuerdo del póbiieo ha-
banero. 
Muy bien la Valdivia, 
Dió á su papd de Teodora la más 
elooueute expresión. 
A l dir.jgirne á, Mercedes, después de 
revelarle é^t» que se murmura de su 
infidelidad, dijo con apasionado acento 
los bülloa versos que vienen ahora á mi 
pluma: 
escúchalo, aunque te irrites, 
qmen es mf\s r i i no sé yó: 
si el mundo que lo inventó 
ó tú que me lo repites. 
Vico, hijo, en el papel de Ernesto oyó 
aplausos mny merecidos. 
Anoche, Juan José, sirvió para reno-
var el éxito de la primera representa-
ción del famoso drama de Dicenta. 
En la litibana, al igual de lo que 
ocu r r i ó en Madrid, hemoa conocido al 
Juan José "verdadaro," gracias a V i o i . 
A l terminarse la representación fué 
llamado Vico cinco veces al pilco es JÓ 
nico «íutre aplaasos atronadores. 
Hoy: L i muerte civil, obra italiana 
vertida á la escena española por dou 
Calixto Bdduu . 
Jba C o m p a ü í r i I n f a n t i l , 
Ya está en New York, en v ísperas 
de embarcar para la Habana, la com-
pañía denominada "La Aurora Infan-
t i l . " 
Esta compañía viene á Payret dea-
puéa de haber cosechado honores y 
aplausos en la Exposición de Par í s . 
El personal completo de ' 'La Aurora 
In f an t i l " es el siguiente: 
Director y Administrador.—Don Jo-
sé Antonio Giménez. 
Director de orquesta.—Don José Sa-
gí Barba. 
Kepresentante. — Don Juan J. V i -
llar. 
Maestro de baile e s p a ñ o l . - D o n Se-
bast ián Giméuez. 
Profesor de corneta á pistón, tambor 
y guitarra.—Don Francisco Escudó. 
Primera tipie absuluca.—iiemedios 
liodriguez, 13 <*uo9. 
Otras primeras tiples.— Emilia Lla-
nas. í> añ >s—Ja ia Gimeuj, 11 años y 
Pitar Kamírez, 12 años. 
Caracter ís t ica—Blanca Giménez, 10 
años. 
Primer actor g e n é r i c o - A q n i l e s Gi-
méuez, i) años. 
Primer tenor—Manuel Barilaro, 7 
afilia, 
Barí tono—Franco Marco, 8 años. 
Bajo Dalo—Cesar Ibarbia, 12 añoa. 
Tenor cómico — Santiago Kamirez, 
7 años. 
Barba—Pedro García, 11 afloa. 
Pages. — Adelina Pamias, 9 años— 
Amparo Cortés, 8 años—Amparo Kie-
/a, 8 años —Gloria Cortés, 8 años— 
Luis lbar t ia , 7 años—Gerardo Fnedes, 
11 años. 
Cuerpo de coros— Luisa Llanas, G 
años—Carmen Bamirez, Caños—Sal-
vador Bonás, 7 años — Julio Bado, 7 
añps—Teresa Vázquez, 5 años—Rafael 
Hiera, 6 años—Mario Martín, 9 años— 
José Kodrígoez, 9 años—Teresa Ko-
arigo z, 5 a ñ o s — Donato Garoz, 11 
años—Carlos Bonás, G años—Luis Pie-
dra, 7 años— Manuel Martín, 10 años 
— Antonio Martín, 10 a ñ o s — M a n u e l 
Hubio, 10 a ñ o s — Enrique Llanas, 9 
añus . 
Cnerpo de baile: Primera bailarina. 
— Eulalia P'ranco, 10 años. 
Coreográficas—Isabel Díaz, 12 años 
Mercedes Maira, 11 años—Adela Vi-
vero, 10 años — Martina Rodríguez, 9 
años — Adela del Barco, 8 años—Fer-
nando Vivero, 10 años—Marieta Pen-
co, 11 años. 
Apuntadores—J. Miguel—Baltasar 
Foneoeilles—J. Alpueute. 
Sastre—J. Escudé . 
Modista—Concepción Biosca. 
Educadoras de los niños .Antonio V. 
de G i m é n e z - J u l i a J . de Díaz—Toma-
sa J . de Llanas—Dolores Marión. 
BEPKRTOEIO 
"Miss Helyet" — "La Maaoota" — 
"Boccaccio'1— "La Diva" — " E l Rey 
que rab ió" — "Los Sobrinos del Capi-
tán Grant"—"Ejercicios Naoionales<• 
— 'Carmela"—"Maniobras Militares'* 
—"Dao de la Africana"—"Marina"— 
CHAMPION, FASCDAl & W E B S . 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERTV00D" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E I u E F O I T O N T J M . X17 « 1177 1 O 
"Los OocineroB" y todas las que con 
extraordinario éxito han sido estrena-
das en Madrid ú t t im«mente . 
La temporada de " L * Aurora I n -
f a n t i l , e n el gran teatro de Payret, 
promete ser animadísima. 
y Marqués González, oor hurto de un snm-
brero á don Anpel Fernández Larrinaga, 
roaidente en Salud número 105. 
Ultimos éxitos. 
Aplausos, fliros y regalos. 
De todo esto tuvo Martina Moreno 
t n l a noobe del sábado con motivo de 
so fonoión de gracia. 
El bomenage no puede ser más 
justo. 
Como actriz y como dama, es Mar 
tina Moreno acreedora á todas las sim-
pateas. 
Yo levanto acta, complacidísimo, 
d-dl trinufo conqnistado p^r la primera 
de nuestras cantantes de zarzuela. 
Anoche Certdnen N icíonal faó una 
entrada inmensa, abrum tdoral 
Más qne una obra viej-j, representa-
da ceuieuares de veces en el traoscar-
so de largos años, parecía el estreno 
de una de esas creaciones que nos vie-
nen de Madrid con el Bello de los 
grandes éxitos, 
Mny favorecidas «e vieron también 
las tandas de MaHa de les Anjeles y 
La Marcha de < á m . 
En Moria de los Ange'ei alcanzó mu-
chos aplaasos la comparsa de danzan-
tes montañeses duigida por el señor 
Itorralde. 
V»*Htían todos el traje provincial y 
ejeoutaroo, con precisión y habilidad 
admirables, el clásico baile de aquella 
regióo. 
La vellorita Pastor, U simpática t i -
ple madriiefU, la artista de gentil fi-
gura, bella vuz y suje t iva gracia, to -
mó parte en las trns tandas da que se 
componía el espectáculo. 
Y con esto dicho se ei*t4 qae lo i ad-
miradores de Esperanza, qria son mo-
chos, rebosaban anoche üe Ojntento y 
satisfacción. 
E. P. 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL PUSNT3 DE ACTJA 
El sábado por la tarde, al transitar don 
Pablo üias, conduciendo un carretón por 
la calzada de Jesús del Monte, ee espanta-
ron los mulos que arrastraban del mismo, 
emprendiendo la carrera hacia el puente 
de Agua Dulce, rompiendo la cadena que 
había puesto el guarda barrera del ferro-
carril del Oeste, por venir en esos momen-
tos en dirección al paradero de Cristina la 
locomotora o° G, que manejaba el mecánico 
D. Rafaél Fernández. 
Los mulos, al romper la caien?, trataron 
de cruzar la vía, en cuyos instantes les al-
canzó la máquina, matando á dos de ellos 
ó hiriendo á otro, y destrozando por com-
pleto el carretón. 
El tenieute Adot, de la "8" Estación le-
vantó acta de lo sucedido y dió cuenta al 
juzgado respectivo. 
EN "EL PALO ROJO". 
Don José Angel Parres, dueño del cafó 
"El Palo Rojo", calle de Riela n0 97i y don 
José Rodríguez González, de Suárez nd-
mero 120, fueron a«i8tidos en el Ceoiro de 
Socorro de la l3 demarcación de contusio-
nes leves, que se causaron en reyerta. 
Refiere el Sr. Porres, que ha lániose en 
eu establecimiento, observó que el Rodrí-
guez se dirigía á una fie las babitationes 
interiores y al reprenderle, éste le agredió 
dándole en la «-ara. 
Rodríguez, dijo en su defensa, qne á don-
de se dirigía ora á la letrina cunado lo re-
quirieron. 
E N EL PLACER DE PENAL7ER 
En la Casa de Socorro de la 3' demarea-
ción fué asistido el blanco José Rito Valdóá, 
de una herida grave, que le caupó un des-
conocido al transitar por el Placer de Fe-
ñaiver. 
El señor juez de guardia ee constituyó en 
el Centio de Socorro y so hizo cargo del le-
sionad ». 
HURTO Y MALTRATO DE OBRA 
La meretriz Antonia Rodrígaez, vecina 
de Curazao, nám. 7, fué detenida y remiti-
da al Vivac á dispodción del Juzgado co-
rreccional del primer distrito, por acusarla 
la de su clase María Betancourt, del propio 
domicilio, de haberle hurtado cuatro pesos 
plata y maltratado de obra, causándole le-
siones leves, según certificación módica, 
HURTO 
4 D. Ramón Garda García, vecino de 
Monserrate, nóra. 99, le descerrajaron un 
baúl que tenía en el zaguán de dicha ca8% 
robindole del mismo varías piezas de ropas 
y otros objetos. 
Se ignora quien sea el autor de este he-
cho. 
ESTAPA 
El menor Rafael García, de nueve años y 
vecino de San Lázaro, nám. 102, fué dete-
nido por la policía de la 5" Estación, por 
h«ber estafado por medio de un vale falso 
firmado por A. Mazuri, varias docenas dé 
cubiertos en la ferretería calle de Neptuno, 
núm. 110, propiedad de D. Casto Boleras. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
INTOXICACION 
En la noche del sábado fué asistida en el 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, la señora doña Adelaida Lanlbe na-
tural de Santiago de Coba, de 42 años v 
vecina de Apodaca número 17, que presen-
taba síntomas de intoxicación. 
El estado do la paciente fué calificado de 
leve y manifestó que el daño que sufre tu-
vo pororigen el haberse tomado un vaso 
de leche, que le despachó don Juan Gutié-
rrez, vecino de la finca Los Palacios en 
Guanabacoa. 
El capitán de la 4* Estación señor Suá-
rez, se constituyó en la morada de la seño-
ra Lau he, y levantó acta de lo ocurrido, 
con lo que dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
DETENIDOS 
El sábado ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del primer 
distrito, el menor Ignacio Obregón de 13 
años, por acusarlo don Antonio Camplño 
vecino de Araisfad número 1, de haberle 
hurtado cinco camisas y tres calzoncillos 
qne guardaba en un baúl. 
También fué detedido por el vMlantfl 
419 de la 7° Estación de Policía, el asiático 
Jacinto Díaz, vecino de Zanja eutre OqueQ. 
PRINCIPIO DE INOE.^DIO 
A la una de la madrugada de ayer do-
mingo, ocurrió un principio de incendio en 
la casa callo do Hospital núm. 4, la cual 
se encuentra desocupada, quemándose par-
te do un tablado. 
También ayer domingo ocurrió otro prin-
cipio de incendio en la trapería de llamol, 
calle del Hospital núm. 2, quemámlope va-
rias pacas de mr.jagua que estaban deposi-
tadas en una habitación. 
Este principio de incendio se volvió á re-
producir anoche, á las nueve, pero fué 
prontamente apagado. 
Las pérdidas ocasionadan por este hecho, 
se calculan en unos 50 pesia oro espa-
ñol. 
Los materiales para la extinción de in-
cendio do amos Cuerpos de Bomberos, acu-
dieron á estos servicios, con su acostumbra-
da puntualidad, habiendo trabajado pri-
meramente en todos olios, el do los del 
Comercio. 
v FUEGO 
En la calzada de Jesús del Monto núm, 
124, ocurrió á las diez de la noche de ayer, 
un princinio de incendio, que fué apagado 
en el acto, uor los inquilinos de la casa don 
Julio Valdésydon Antonio González. 
Seguí ia policía y los inquilinos de la 
casa, se croo que el fuego sea intención al. 
MUERTE R E P 2 N T I N A 
En los altos del cafó "Fornos1' calle de 
Neptuno esq lina á Prado, falleció repen-
tinamente Mr. J. H. Fernald, de 40 años 
y comisionista de carne. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
B^T EL TEATRO "CUBA" 
Por etcííndalo y reverta en el baile, que 
se pfectui-ba el sábado en la noche, on el 
salón-teatro "Cuba,'* fueron detenidas por 
el teniflnte de policía señor Cárdenas, cua-
tro mujeres, y remitidas al Vivac a dispo-
sición del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
HERIDA CASUAL 
En la casa de salud "La Puíísima Con-
cepción," ingresó ayer domingo para aten-
der á su asistencia médica, D. Francisco 
González, conductor del carro número 15 
de la linea de JPSÚÍ del Monte, que enfrió 
una herida en la frente, que le causó un 
caballo. 
JUEGO PROHIBIDO 
La policía secreta sorprendió en una ca-
sa del calU-jón de Velazco á varios indivi-
duos que estalnn jugando al prohibido, 
deteniendo áocbo de e'los, que ingresaron 
en el Vivac á disposición del juzgado res-
pectivo. 
Pa'a lograrla detención de estos indivi-
duos la policía hizo varios disparos. 
CINCUENTA PESOS PLATA 
El pardo Serafín Salfora Cortes, fué de-
tenido ayer por acusarlo D. Teodoro Mar-
tínez Pérez, vecino de la calle del Aguila 
número 29'J del burlo de cinenenta pesos 
plata española, queguirdaba en un baúl. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE VIOO. — B l drama La 
muerte civilj traducido expreai mente 
del italiano para Vico, será puesto es-
ta noche en escena por la compañía 
del eminente actor. 
Vico estrenó en Madrid La muerte 
civi l . 
Desde entonces lleva hechas, ante 
los públicos de Eoropa y Amér ica , 
nada menos qne 1473 representacio 
oes de esa obra. 
La empresa ha dado á La muer te c i -
v i l el eignieote reparto: 
Elisa Srta. R. Valdivia. 
Laoreta Srta. Oaatillo. 
Laurencio. . . Sr. Vico (Antonio.) 
Dr . Falmieri. " Rodríguez. 
Abate " Soto 
Fernando. . . M Vico (José) 
Gaetano " Ferrin. 
Oriado 11 Aroaez. 
D a r á fio al espectáculo la piececita 
Suma y Sigue, por la señora Mestres, 
la señori ta üamare ro y los señores Fe-
rr in y Soto. 
Desde mañana quedan inauguradas, 
con Maria del Carmen, las fanoiones de 
moda. 
EL FÍGARO.—Següi es notorio, da 
este periódico i'nstrado en sos núme-
roa semanales coantas notas tienen 
algún interés y novedad entre nosotros. 
Boena prueba de ello es la edición qne 
tenemos delante, correspondiente al 
dia de ayer. Sobresalen los grabados 
exquisitos que acompañan á un ex-
tracto del famoso drama de Roetand 
L' Aiglon, que es el clou teatral en 
París y en donde viene luciendo sn 
genio la incomparable Sarah Ber-
obardt. 
Además de las notas ilnetrativas y 
escritas con ooe El Fiaaro conmemora 
la fecha del 10 de octubre, merecen ci-
tarse, como actualidad local, las vistas 
la capilla ardiente en qne estuvo ten-
dedido el cadáver del capi tán de bom-
berosSr. Edelman y el retrato del nuevo 
Secretario de nuestro Ayuntamiento; 
y como aotnalidad científica el retrato 
del notable médioo español Ranaón y 
Oajal, gloria de la ciencia de este si-
glo; este asunto tiene el atractivo de 
ser tratado por el distingoido doctor 
D. Pedro Albarrán, cuya firma por lo 
mismo que oo se prodiga en nuestras 
poblicaciones en nna nota noeva. 
También trae E l Figaro nn grupo 
de los magistrados que forman el T r i -
bunal Sapremo de Jasticia de Puerto 
Rico y del Presidente y Secretario de 
la üonceotración patr iót ica de San-
tiago de Ooba y el Jefe de los Bombe-
ros de dicha ciudad. 
La Compañía dramát ica de Vico 
ocupa una plana y en ella aparecen el 
retrato del veterano actor con el de 
las señoras Valdivia y Meetres y de 
los señores José Vico y Fraocisco Fe-
rrín. t . . 
Bn cnanto á la crónica elegante 
nada falta de cuanto bulle y sucede 
en el mundo habanero..-, aunque nos 
e^té mal el decirlo. , „ , 
El Figaro con El Eco de la Moda sólo 
volé un peso plata al mes la snsorip. 
oión, en toda la Isla, en ene oficinas de 
Obispo 62. 
Almacén de Música de Joso Giralt. 
E . t a ca>a cada dxa m á s agradeclda a l creciente favor que el pú-
b,ico le diepenea, adexaáa del constante surtido general de xnüeica 
é ins trumento» , tiene Alo vente á mujr reducido precio les «ol ic i -
tados piano» alemanes " A S M A N E K " , mneble elegante, de t u e n a s 
vocea, cuerdas cruzadas y i ira enteriza de hierro lo» que t a m b i é n 
se dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
Gran taller para la reparaciÓB de planos.—O'Reilly 6 1 . — I W . 585 
0 1484 t i | 1 k.i o 
E l V i g o r 
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E s e l m e j o r c o s m é t i c o 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
5 * * 
Y con BU uso el cabello 
gris vuelve á tomar 
BU color primitivo 
j 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-
cia y ^color basta 
íodoav 
an zado 
Cuanto más se usa, másrápi* 
dos son sus efectos., 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Oa., 
Lowel l , Mass., £. U. A . / 
ALBTSU. — Certamen Nncional, obra 
qae llevó anoche oa público exoepoio-
nalmente nameroso al teatro de A l b i -
8o, ee repite hoy en primera tanda. 
A oontinoación, La alegría de la huer-
ta y por últ imo t a marcha de Cádiz, la 
regocijada zarzuela qne tiene el pr iv i -
legio de no cansar nunca á los espec-
tadores. 
Un estreno se annnoia para la noobe 
del miércoles: el de la zarzuela E l Bar-
quillero. 
La música es de Obapí. 
Huelgan, por tanto, recomendacio-
nes. 
A MAKÍA DEL PALACIO.— 
¡Ave María! El son de la campana 
lento y vibrante los espacios hiende 
y anuncia el fin del trabajoso día. 
Ya todo calla; en la montaña el eco, 
el céfiro y el ave en la arboleda, 
y plegando sus alas zumbadoras 
el insecto en la flor. ¡Hora de calma 
que, siempre repetida y siempre nueva, 
tiene para la mente religiosa 
el encanto, y la paz, y la dulzura 
de mística oración! Ella es el himno 
que alza á su Dios la fatigida tierra, 
y cuando grave y silencioso asciendo, 
como la nube de sutil aroma 
que el sacerdote quema al pió del ara, 
cual si fueae la bóveda de un templo, 
con el fulgor de innumerables astros 
el espacio infinito se ilumina. 
Yo mustio y ya cansado peregrino 
A quien invade la nocturna sombra 
de la vida mortal, á tí, preciada 
flor que embalsamas el bogar sereno 
del amigo del alma, te bendigo. 
Soy la voz del crepúsculo que pasa; 
tú eres la aurora del naciente día. 
Deja que eoternecido te salude 
diciendo cou amor: ¡Ave Maria! 
Gaspar Núñsz de Arce. 
TEATRO CUBA.—En la función que 
esta noche se efectuará en el popular 
teatro Ouba tomarán parte todos los 
artistas de la compañía. 
El programa no puede ser más inte-
resante y variado. 
La graciosa Pilar Guerrero, la Es-
meraldi de la compañía , ademas de 
bailar sevillanas, Inoirá su gracia 
bailando el zapateo. 
EQ esta semana se preparan grandes 
novedades. 
SOLICITUD.—Oomnlaopmos á nues-
tro colega del Av sador Comercial con 
la reproducción de la siguiente solici-
tud: 
Doña Vicenta Vázquez, de Mieres, 
que acaba de llegar de Asturias, soli-
cita á su hermano Bartolomé Vázquez, 
que hace pocos meses estaba en Bata 
bañó, y á su esposo D. José del Valle 
y Vi l l a , do la miáma naturalidad, el 
cual ha poco estaba en la tienda "La 
Serafina," San Fernando 1S, en Oien-
fuegos. 
LOB informes puedan dirigirse á la 
Adminis t rac ión de B l OomerciOj Bara-
t i l lo 1. 
LAR A.—Los Chinos y las potencias, 
En los baños de Jlíadruga y For tirarse 
d la calle, componen el programa de la 
función de esta noche en el teatro 
Lara. 
A l final de cada acto baile por el 
cuerpo coreográfico y el kiuetoscopio 
con vistas tomadas en P a r í s para es-
te teatro. 
LA NOTA FINAL.— 
En casa de un vendedor de an t igüe -
dades: 
—^Quiere usted comprar el cráneo 
autént ico de Eiobelieut 
— Ya tengo uno. 
LA EMULSIÓN DE SooTTnosolo pu-
rifica la sangre, sino qae la enriquece, 
baciendo de una persona pál ida y del-
gada un ser faerte y robusto. 
El que suscribe, médioo moaicipal 
de este término. 
Certifica: Qne ha osado en en clien-
tela la Emulsión de Scott de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfltos de 
oal y de sosa, siempre con el mejor éxi-
to. 
Y pftía qne onnstp expide la presen-
te en Los ^aiaoioe, Coba, á 2 de Mayo 
de Í894, 
Pedro F. Ahreu. 
E S P E C T A C U L O S 
TAO(')N.—Compañía d r a m á t i c a de 
Vico. — Sép t ima famión de abono,— 
Lamberte Civil y Suma y sigue. 
ALBISU.—Oompaflía de zarzuela— 
Fnnción por tanda*».—A las 8 y 10: 
erti mm jVauoiai.—A. la» 9 y lOj /.¿j 
Alegría de la tíue* tu.—A laf» 10 y 10: 
La marcha de Cádiz, 
LARA.—A las 8: / o» Chhws y !• s /'o. 
tenca*.—A las 9: En l"8 buñot de l a -
druga—A las 10: f o " / í r a ^ o d h\ cnlle. 
SALÓN TEATRO CUBA.—NHntnno y 
Galiano.—Compafíla de Variedades.—. 
Fnnción diaria.— Loa )u 'v* a y aábadoa 
baile despoé» de la lon^ióu.—A las 
ocho y cuarto. 
EL DORADO.— (San Isidro 71).— 
Compañía de Variedades. Fuuo ióa 
diaria. 
PuBiLLONES.—Magnífico Cnrronsel. 
Función diaria de 5 de la tardo á diez 
de la noche. L«s dias festivos empeza-
rá á las tres. Tanda 5 centavos. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE Lá LIGA CUBANA 
Numerosa oonenrrenoia asistió ayer 
á los terrenos de Carlos l í í para pre-
senciar, el tercer match de la segunda 
serie, entre las fuertes novenas de loa 
QAnbü Uahana y Almendarüta en que 
estos presentaron un juego de verda-
deros profesionales sosteniendo como 
era consiguiente, durante toda la tar-
de, el interés del desafío. 
Expléndldas y magistrales jugadas, 
se realizaron, en ocasiones muy opor-
tunas, para uno y o t roü lubs en que pu-
dieron anotar carreras en su score, pero 
que resultaron skuns, sobresaliendo loa 
efectuadas por Alfredo Areaño y Gus-
tavo Gelabert, que atraparon fuertes 
lineas de sus adversarios. 
hospitchers Padrón y Muííoz, estu-
vieron muy efectivos ai box, y domina-
ron en críticos momentos á los batmen 
más fuertes. 
B. González, que sus t i tuyó á Oalza-
zadilla, por haberse éste lastimado UQ 
dedo, desempeñó el puesto de catcher \ 
de nna manera admirable, la qne le va-
lió en repetidas coaeiones, grandes 
aplausos. 
Los players del Eahana trabajaron 
muy bien, pero mejor lo hicieron loa 
del Almendarista, especialmente en la 
novena entrada, en que los rojos tenían I 
ocupadas las tres bases, sin ningún 
out, y por lo tanto en muy buenas con-
diciones para ganar el desafío; pero loa 
azules se defendieron profesionalmen-
te, y no le dejaron hacer más que nna 
carrera. 
Hnrrasy aplausos coronaron el últ i-
mo out realizado en et<ta entrada por 
M. López, cogiendo nna linea de V . 
González y cuya jugada fué el broche 
de oro conque se cerró el match. 
He aquí el sccre del juego: 
H a b a n a B . B . C . 
JUGADORES. 
Arcano, If 
K. Calzadilla c, . . . . . 
J. Uomerorf. 
V. González 2a b , 
L. Padrón p 
J. Castañer ] " B ., 
E. Aristy â B . . . . . . . . . 
B. González rf. y c . ; , 
J. Hernández sa * 
F. Subí llaga cf 
Totales 35 2 72*10 4 1 
T3 i o 
bol s 
=3 
A t n i e n d f u i s t a B . B. C. 
JUGADORES. 
M. Prata 2* 
M. Lópoz If 
Mf. Q lintero c . 
A. M. García l " b. 
Gelabert 88. . . . 
González 3a b , 
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Totales 29 3 5 27 l¿\ 5 1 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Bfíhana ().() 0-0-0-1-0-0-1= 2 
Almendarista.. 1-0-0-0-0-0-0-2-x= 3 
SUMARIO 
E'imed run: Almendarista 1, por M . 
Prats. ' F 
Two base hits: Almendarista 1, por E. 
Hernández. 
DouUe ph>y: Almendarista 1, par Prata 
y García; Sabana 1, por V. González y 
Casta ñer. 
Called balls: Por Mu^oz 5. á Arcano, 
V. González, B. GonzáLiz, H •rnández y 
8ub»llaga; por Padró:) 5, á M Lópoz, A. 
García 2, E. Hernández y Muñoz. 
Struclc outs: Por Muñoz 3 á SnD'llaga, 
Padrón y Romero; por Padró!) 2, Quintero 
y E. Hernández. 
P'issed balh González 1. 
Time. 2 borae-lÜ minutos. 
Umpircs: Utreras y Cachurro. 
S'orers: Por La Liga, G. Sesma, por el 
Habana Poo y por Almendarista Mazorra. 
ZBST-A.ZDO 
De los juegos de la sigunda serie. 
Clubs a a 
•-i O P-i w <1 
San Francisco. 8 4 2 1 1 5 O.Güü 
Cubano 7 4 3 1 0 4 0.571 
Habana 8 3 4 1 0 4 0.428 
A meodarieta . 7 2 4 1 1 5 0.333 
MATCH BENEFICO 
Eeta noche se reúnen loa r^vlateroa 
de Sport, en la morada de o neutro com-
pañero Sr. Mendoza, con objeto de u l -
timar los preparativos para el match 
que A benehoio del genial eaoritor don 
Ignacio Saraohaya se efectuará en la 
tarde del Iones 22, en los terrenos de 
Garlos I I I . 
Las dos novenas que toman parte ea 
el desafio, serán formadas por los me-
jores jugadores del cbampion, que se 
han olrecido galantemente á tomar par* 
te en dicho desafio. 
Los antiguos players D, Carlos M"a« 
ciá y D. Eogenio Jiménez, desempeila-
rán importantes posioiooea en dicho 
match, lo cnal eerá ou gran aliciente 
para el juego. 
